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En la actualidad contar con un adecuado sistema de control interno se ha vuelto una necesidad 
primordial en las empresas. Las políticas, organización, prácticas y procedimientos empleados 
para llevar a cabo adecuadamente las operaciones de la empresa y cumplir con las 
responsabilidades de forma eficaz para lograr las metas propuestas y acciones tomadas para 
dirigir las operaciones.  , como el Control Interno en el Área de almacén incide en la situación 
Financiera de la Empresa Constructora Consorcio Solmecoci Perú SAC. Año 2014., Del 
seguimiento realizado para el estudio del problema de investigación se describen los 
antecedentes con la finalidad de contar con elementos que permitan comprender y analizar los 


























At present, having an adequate internal control system has become a primary need in 
companies. The policies, organization, practices and procedures used to properly carry out the 
company's operations and fulfill responsibilities effectively to achieve the proposed goals and 
actions taken to direct the operations. , as the Internal Control in the Warehouse Area affects 
the Financial situation of the Consorcio Solmecoci Perú SAC Construction Company. Year 
2014., The follow-up for the study of the research problem describes the background in order 




























En la actualidad contar con un adecuado sistema de control interno se ha vuelto una necesidad 
primordial en las empresas. Las políticas, organización, prácticas y procedimientos empleados 
para llevar a cabo adecuadamente las operaciones de la empresa y cumplir con las 
responsabilidades de forma eficaz para lograr las metas propuestas y acciones tomadas para 
dirigir las operaciones.  , como el Control Interno en el Área de almacén incide en la situación 
Financiera de la Empresa Constructora Consorcio Solmecoci Perú SAC. Año 2014., Del 
seguimiento realizado para el estudio del problema de investigación se describen los 
antecedentes con la finalidad de contar con elementos que permitan comprender y analizar los 
resultados del trabajo . 
 Según Barreto, (2011). En su tesis Propuesta de control interno en el área de compras y su 
incidencia en la gestión financiera de la empresa Constructora Bectek Contratista S.A.C. Se 
utilizó la metodología: Aplicada, descriptiva, concluyó que la propuesta de control interno en 
el área de compras incide favorablemente en la gestión de la empresa Bectek Contratistas 
S.A.C. Porque se encontró muchas deficiencias en el funcionamiento y procedimiento de los 
trabajadores y como área debido a la falta de conocimiento de las actividades a cumplir. Al 
verificar el nivel de conocimiento y experiencia de los trabajadores, se apreció que una gran 
parte de los trabajadores no tiene un conocimiento amplio o en su totalidad de sus funciones y 
un mediano grupo no cuenta con una experiencia mínima concerniente a el trabajo a 
desempeñar en el área de compras por ser su primera vez desempeñando funciones en esta área. 
Al identificar las deficiencias más resaltantes del área de compras se determinó que existe una 
desactualización de proveedores que conlleva a no tener una variedad de cotizaciones con lo 
que condicionan adecuarnos a el proveedor ante dificultades en el proceso de obras y el 
mantenerse aisladas de las más áreas no teniendo acceso a información que pueda 
complementar el trabajo y desempeño.  
Así mismo Vital, (2010) con su tesis  acerca de La incidencia del control almacén sobre la 
empresa constructora CJ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., ayudará a tener la 
información en orden y actualizada de los materiales que entran y salen del almacén ayudando 
a mejorar la gestión financiera del almacén se disminuirá los costos, obteniendo mayor utilidad 
en las obras, y con esto poder lograr mayor eficiencia operativa de la empresa. El poco 
conocimiento de los trabajadores en sus funciones se debe a que la empresa, carece de un 
manual de organización y funciones, la falta de capacitación del personal la ausencia de 
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Planificación de las necesidades de materiales la falta de realizar inventarios periódicos. Las 
inadecuadas compras entre otros todo esto conlleva a que la situación económica y financiera 
de la empresa se deteriore. La falta de coordinación entre las áreas de almacén y compras hacen 
que la empresa al realizarse obras publicas determinen gastos extras que afectan la parte 
económica de la empresa. La implementación del control de almacén ayudaría a tener una mejor 
relación con las demás áreas, agilizaría los procesos, controlaría los stocks de los materiales. 
Además encontramos la investigación de Sánchez (2012). En su tesis titulada” Implementación 
de un sistema de control interno en la empresa vidriera Limatambo S.A.C y el efecto en su 
situación económica y financiera 2011”. Utilizó la metodología: Analítico – Sistemático 
/Descriptivo – Aplicativo y concluyó, que la ejecución de un sistema de control interno tiene 
un efecto positivo en la situación económica y financiera de la empresa Vidriería Limatambo 
S.A.C. Se implementó un organigrama así como un manual un manual de organización y 
funciones, un plan de trabajo y el reglamento interno en cual se especifica la manera de trabajo 
en la organización. Con la comparación de los cambios que se produjeron como resultado de la 
aplicación de un sistema de control interno y el análisis de los estados financieros, se ha podido 
demostrar que hubo un efecto positivo en la situación económica y financiera de la empresa 
Vidriera Limatambo SAC. 
De acuerdo con la investigación de Hidalgo (2010), en su tesis titulada “Influencia del control 
interno  en la gestión de créditos  y cobranzas en una empresa de servicios de pre-prensa digital 
en lima cercado”. Utilizó la metodología: Aplicada, descriptiva y concluyó que: hoy en día las 
empresas  necesitan fortalecer sus debilidades y minimizar sus amenazas , ya que el mundo de 
los negocios es más competitivo  es necesario  una continua evaluación  del desarrollo  de las 
actividades en la empresa  ya que  de forma administrativa  y contable   se debe establecer  
planes de vigilancia  operativamente viables. Es notable la inestabilidad empresarial que tiene 
nuestro país, esto se debe a la falta de cumplimiento de las normas de regulación en cuanto a la 
contabilidad y auditoría, núcleo principal del vigilancia interna en las organizaciones. Sin 
revisión permanente no tenemos en nuestras manos las ventajas absolutas en tomar buenas 
decisiones en cualquier ámbito, ya que de la vigilancia y estudio de las actividades depende el 
resultado absoluto de nuestros objetivos.  
 
Finalmente se tomaron en cuenta los estudios Gavilanes (2011), en su tesis titulada “Diseño de 
un sistema de control interno para la sección de cartera e inventarios, aplicados a la asociación 
de comerciantes de abastecimiento del mercado Mayorista dedicada a la comercialización de 
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productos de primera necesidad”. Utilizó la metodología: Aplicada descriptiva y concluyó que: 
para la sección  de control interno en  cartera de inventarios ,  aplicada a la  asociación  de 
comerciantes  de abastecimiento  del mercado  mayorista dedicada a la  comercialización de 
productos  de primera necesidad caso Proveedora J.A. El control interno se ajusta a las 
exigencias y necesidades de cada empresa, debe fundamentarse en un procedimiento que 
demuestre que existe la confianza que se genera a partir de las acciones administrativas 
ajustándose a los objetivos y normas estatutarias y legales que se aplican a una organización. 
El exceso de control resulta desacertado y costoso. Su diseño debe ser cuidadoso , porque  las 
medidas prolijas innecesarias restringen la iniciativa  y creatividad  de los colaboradores. La 
elaboración  del diseño de control interno tiene como soporte las herramientas de auditoria tales 
como son, cuestionario de control interno ,Narrativas , flujo diagramación , todo esto basado en 
cinco componentes del control interno obteniendo como resultado  las debilidades  que se deben  
corregir  para una mejor  administración del negocio. 
 
Justificación de la investigación, en este trabajo se aplicará la metodología científica; que 
consiste en identificar los problemas, para luego analizar las teorías, formular soluciones a 
través de la hipótesis; así como definir los objetivos de la investigación. Todo esto mediante la 
aplicación de todos los elementos metodológicos correspondientes. 
La actual crisis, los cambios políticos y todos los problemas del entorno económico de hoy en 
día, obligan a los líderes de las empresas constructoras a buscar nuevas alternativas de 
desarrollo, que permita obtener mejores resultados para el beneficio de sus empresas. Ante esto 
es de suma importancia nuestra investigación sobre los diferentes controles que pueden ser 
aplicados a las empresas constructoras. 
 
En base a nuestra investigación se observó, que existe poco conocimiento sobre los procesos 
para la aplicación de un procedimiento de intervención al interno de la empresa por parte de los 
propietarios o gerentes e inclusive podemos; decir, que aún no se ha establecido y puesto en 
práctica en las mayorías de las empresas constructoras, de acuerdo con los objetivos de la 
investigación, su resultado permitirá identificar los principales problemas que se presentan en 
el área de almacén y proponer las mejoras que se dirijan a los problemas indicados que inciden 




Por esta razón nace la gran necesidad de implementar adecuadamente un sistema de control 
interno que resulte mejorar la gestión financiera de la empresa y como materia de investigación, 
lo aplicaremos en Empresa Constructora Consorcio Solmecoci Perú SAC. 
 
La investigación propuesta busca encontrar de qué manera una adecuada implementación de un 
sistema de control interno en el área de almacén ayuda a mejorar las operaciones que se deben 
seguir y la gestión financiera de las empresas de construcción, desarrollando una metodología 
propia, sin olvidar los procedimientos y las políticas establecidas. 
 
Motiva esta investigación se beneficiarán las empresas en el ámbito de construcción para que 
conozcan la realidad de sus problemas actuales en sus procedimientos y puedan implementar 
medidas que les permita reducir las pérdidas y/o aumentar sus ganancias.  El beneficio que 
brindaría el presente estudio sería de contar con un sistema de control interno que permita 
controlar y aplicar los procedimientos y medidas correctivas con conocimiento de causa para 
mejorar el control de los almacenes y la gestión financiera. 
 
Además otra de las razones de la presente investigación es que la Empresa Constructora 
Consorcio Solmecoci Perú SAC entienda la importancia de tener la implementación de un 
sistema de control y los beneficios que contribuyen en la gestión. Así mismo servir de ayuda 
en futuros trabajos de investigación sobre el tema estudiado para que tengan conocimiento de 
ello y lo apliquen al momento de brindar asesoría en las entidades. 
 
 
Control interno según Bravo (2009) es un proceso, que es llevada a cabo por personas de 
diferentes niveles en una empresa, para  ofrecer seguridad en la consecución de los objetivos y 
metas para ser eficaces y eficientes en  todos los procesos que se realicen. (P. 3)  
 
Catácora (1996) concluye que “el control interno Es la base sobre la cual descansa la 
confiabilidad de un sistema contable, el grado de fortaleza determinara si existe una seguridad 
razonable de las operaciones reflejadas en los estados financieros”.   
Es así que  control interno contribuye a la seguridad del sistema contable que se utiliza en la 
empresa, fijando y evaluando los procedimientos administrativos, contables y financieros que 
ayuden a que la empresa realice su objeto. Detecta las irregularidades y errores y propugna por 
la solución factible evaluando todos los niveles de autoridad, la administración del personal, los 
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métodos y sistemas contables, para que así  el auditor pueda dar cuenta veraz de las 
transacciones y manejos empresariales Meiggs (2007).    
El Control  financiero, cuenta con  Plan de  procedimientos y organización, con lo relacionado 
a custodia de bienes, la confrontación de los registros e información financieros para observar 
su confiabilidad y precisión. Otra clase de control es el gerencial que comprende  políticas, 
ordenamientos vinculados a que las operaciones se realicen de manera eficiente para el 




El sistema de control interno es aquel que sirve para medir,  monitorear  y mantener las 
características de los productos de un sistema de referencia, dentro de un rango de tolerancia 
predeterminado. Es decir, tenemos un sistema de referencia que queremos controlar, con el 
propósito que los productos del mismo se ejecuten a un patrón o norma establecida. La  
estructura  alcanza un plan  flexible y simple de organización donde  las responsabilidades y 
jerarquías con su respectivo sistema de autorización acerca del estado de situación económica 
y financiera a través del registro  en la que se distribuye las responsabilidades  en donde se 
tenga  varias personas y departamentos y no solo a una para realizar las operaciones 
involucrando a departamentos en la organización, en distintos niveles de mando. (NIA Nª 6 
2010- Párrafo 8 Sec200). 
 
Gaitán, afirma que, los objetivos  del control interno comprenden el proteger  el plan de 
organización y registrar las actividades contables que aseguren ser fdedignos  y que la actividad 
de la entidad se desarrolla eficientemente según las directrices marcadas por la administración. 
El control interno no puede evitar que se realice malas prácticas por parte de los colaboradores 
de una organización, sin embargo, permite tomar medidas correctivas a tiempo evitando 
pérdidas importantes a la entidad. Entre los objetivos del control interno podemos mencionar, 
Salvaguardar  los activos  de la organización financiera oportuna, confiable y suficiente como 
herramienta  útil para la gestión y el control, Promover la obtención  de la información técnica 
y otro tipo  de información no financiera para utilizarla como elemento útil  para la gestión y 
control.(p. 19). 
 
Estudian (2009) señala que la integridad, valores éticos, incentivos, las tentaciones, la 
comunicación con orientación moral, compromisos para la competencias son componentes del 
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control interno, estos puntos muestran la filosofía y estilo de la dirección, la estructura y el plan 
organizacional. Aquí se encuentra también  el consejo de directores o comité de auditoría. 
 
La asignación de autoridad y responsabilidades que están estrechamente ligadas con los 
reglamentos  y los manuales   de procedimientos ,  las políticas,  objetivos  establecido,  y el 
grado  de documentación de políticas y decisiones , y de formulación de programas  que 
contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento. Tiene como propósito establecer los 
valores éticos y de conducta que se espera de todos los miembros de la organización durante el 
desempeño de sus actividades, ya que la efectividad del control depende de los valores e 
integridad del personal que lo diseña, y le da seguimiento (p. 27). 
 
En el sistema mencionado existe la evaluación de riesgo donde se identifica y evalúa los riesgos 
relevantes para la consecución  de los objetivos, para poder ser conducidos de la mejor manera. 
Los riesgos pueden surgir por personal nuevo,  o sistema de información, incremento de  nuevas 
tecnologías, restructuración de la organización restructuración  (Mantilla, 2009, p. 13). 
 
 Para obtener un eficiente control  se elaboran procedimientos y políticas que ayudan a asegurar 
que las directrices  de la gerencia se lleven a cabo. Relacionadas con los riesgos que enfrenta la 
organización. Generalmente pertinentes en una auditoria de los estados financieros de la 
organización por último la revisiones de desempeño estos controles incluyen revisiones del 
desempeño real, en comparación con el presupuesto, proyecciones y desempeño con periodos 
anteriores; conjunto de información y de revisiones de desempeño. Las revisiones de 
desempeño proporcionan a la gerencia una indicación global de la forma de como el personal 
en los diversos niveles está adelantando los objetivos de la organización. Para verificar si los 
controles son ejecutados es importante el procesamiento de la información. Autorización de las 
transacciones se realiza una diversidad de actividades de control Incluyen: Actividades,de 
control general. Se aplican todas las actividades de procesamiento de información incluyen 
actividades de control de aplicación, que se aplican solamente a una actividad particular. Los 
controles físicos. Proporcionan una seguridad física sobre los registros y sobre los demás 
activos. Solamente debe permitirse a individuos autorizados al acceso a los activos valiosos de 
la compañía. 
 
 Deben hacer comparaciones periódicos entre los registros de contabilidad y los activos físicos 
disponibles. La pérdida o el robo de los activos relacionados pueden no ser detectados. Es 
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importante la Segregación de funciones por que Ningún departamento o persona debe manejar 
todos los aspectos de una transacción desde el principio hasta el final. Ningún individuo debe 
realizar más de una de las funciones de las transacciones que autorizan y registran y las que 
mantiene la custodia de los activos. La meta es reducir las oportunidades para que cualquier 
persona esté en una posición de perpetrar y esconder errores o irregularidades en el curso normal 
de sus deberes.  
 
 Bravo (2009) al finalizar la ejecución de los controles la información, y comunicación es muy 
importante porque es la  visualización  que se debe dar a la administración, de los hallazgos 
encontrados a través de la evaluación de control interno, esta información debe ser 
proporcionada  en forma oportuna de tal manera que se pueda tomar  las medidas correctivas 
pertinentes. Los sistemas de información generan reportes, con información relacionada con el 
cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos, que hace posible controlar las 
actividades de la entidad tanto internas como externas que le puede afectar la información y 
comunicación comprende. El proceso contable involucrado desde un inicio de una operación 
hasta su inclusión en los estados financieros, Los registros contables y clases de operaciones 
relevantes para los estados financieros. Para verificar si se está realizando el control interno, es 
muy importante el monitoreo ya que es un trascurso que valúa la calidad en el tiempo. Es 
importante monitorear el control interno para determinar si ésta operando en forma esperada y 
si es necesario hacer modificaciones. Para ello existe métodos de evaluación del control interno 
debido a que las auditoria es un proceso de muestreo, los auditores seleccionan las áreas a 
examinar que piensan tendrán el mayor grado de relevancia. 
 
 Para el propósito final de expresar un dictamen sobre los estados financieros. Deben trabajar 
dentro de las restricciones que representan en tiempo y el costo razonable, y por lo tanto no 
puede inspeccionar toda la evidencia disponible. Para adquirir el mayor grado posible de 
confianza que los dictámenes son correctos los auditores examinan más evidencias cuando la 
posibilidad de error es pequeña.  Mientras mayor sea al grado de riesgo será mayor la evidencia 
que necesitan los auditores para sentirse satisfechos .Un eficiente sistema de control interno 
contable aumenta las posibilidades de que los estados financieros sean razonables, los métodos 
utilizado es el método narrativo es la descripción detallada de las características del sistema que 
se está evaluando. Aplicarlo en empresas pequeñas, método de flujograma. Permite representar 
gráficamente procedimientos que sigue una operación o el flujo de un documento desde su 
origen y el método de cuestionario consiste en utilizar una lista de preguntas previamente 
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elaboradas sobre aspectos básicos del sistema. El auditor al aplicar el cuestionario no debe 
conformarse con un simple contestación a su pregunta, sino que algunas respuestas deben ser 
confirmadas.  
 
La carta de control interno llamada también Carta de recomendaciones o carta a la gerencia. Es 
un informe menos detallado que el informe largo, que se emite a la alta dirección de la empresa, 
conteniendo una serie de observaciones con sus respectivas recomendaciones sobre aspectos de 
control interno, contables y administrativos, detectadas con motivo de la valoración de la 
vigilancia interna,  como resultado de hacer la práctica de la auditoría. Además las 
características y cualidades de la carta de control interno deben tener un Tono constructivo 
Enfatizando más en la necesidad de mejorar los sistemas y procedimientos. vitarse mencionar 
los nombres de las personas involucradas en las deficiencias para no afectar la susceptibilidad, 
salvo que se trate de irregularidades (apropiación de fondos, pérdida de activos fijos, etc.), 
donde sí se requiere la precisión de los nombres de las personas involucradas. Debe tener 
precisión, Cuando más preciso sea el mensaje, será mejor entendido por los ejecutivos de la 
empresa para la adopción de medidas correctivas. Para concluir el estudio y evaluación es uno 
de los puntos más importantes que se debe de considerar en el proceso de gestión ya que 
depende  de su funcionamiento y aplicación que se medirá la buena gestión la probabilidad y 
transparencia en el desempeño funcional  así como disponer inmediatamente las acciones 
correctivas pertinentes ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades. 
  
Fibra (2013) aduce que la  situación financiera de una empresa se muestra a través de los 
documentos contables que viene a ser los estado financieros, Los cuales  muestra los resultados 
obtenidos en un periodo determinado o también llamado ciclo contable.(P.7) 
 
La situación financiera de la empresa –el punto financiero, uno de los problemas fundamentales 
de finanzas es determinar cuál es en modo apropiado de medir la estabilidad financiera y que 
partes del negocio hay que controlar con el fin de lograr la estabilidad. La evaluación requiere 
planear tanta la selección de inversiones como la administración de los activos de la empresa. 
El gerente financiero debe planificar como financiar los flujos de caja así como satisfacer las 
necesidades de activos, para así poder determinar los requisitos de financiamiento y su 
aplicación. La habilidad de la gerencia para planear con el desempeño real de la gerencia. Si la 
organización  es grande, el aspecto financiero es concluyente, entonces tendrá un gerente 
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administrativo-financiero, quien gestiona a través de estrategias en  para lograr los objetivos y 
metas propuestos. 
En el área de Tesorería,  se salvaguardan los fondos que se encuentran el poder de la empresa. 
Del esta área estriba las cobranzas. Así mismo está el área de pago o Cuentas por pagar,  recibe 
la documentación  que se requiere para realizar pagos, hacer las verificaciones y  y soliciar las 
autorizaciones correspondientes. También suele haber un área de  Control presupuestario, 
siendo esta  una  gerencia de estrategia, porque surgieren las mejores opciones para invertir los 
fondos o también requerirlos. Aunque casi todas las empresas y organizaciones utilizan las 
tecnologías de la información en proactivamente todos sus procesos de negocio es moneda 
corriente que no exista una conciencia real de los costes que esta tecnología supone esto 
conlleva serias desventajas se desperdician recursos tecnológicos, no se presupuestan 
correctamente los gastos asociados, es prácticamente imposible establecer una política 




Flores (2008) afirma que, la obtención después de determinar el monto de activos necesarios, 
se debe obtener los recursos financieros para adquirir dichos activos. Los gerentes financieros 
deben estar familiarizados con las distintas formas, instrumentos o técnicas financieras además 
de conocer sus costos y flexibilidad deberán adaptarse  a las necesidades de corto y largo plazo 
de la empresa y también deberán ser lo suficientemente atractivos para que los aportantes de 
recursos financieros inviertan en la empresa .Para ello la gerencia financiera  debe conocer el 
comportamiento actual de los mercados de dinero y capital y también conocer de las diversas 
alternativas de financiamiento (Banco, Cooperativas, cajas Municipales, Proveedores, etc.) Se 
pueden establecer relaciones continuas permitiendo a la empresa tener una fuente de fondos de 
permanencia relativa. En otras ocasiones, el gerente financiero tendrá que negociar acuerdos 
específicos. Es por ello que la situación  financiera, se centra en el análisis de cuatro tipos 
gerenciales. 
 
Para ello vamos a realizar un repaso de los estados financieros que forman las cuentas anuales 
de una empresa. Las cuentas anuales de una empresa tendrán los siguientes documentos o 
estados financieros como, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral 
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Según Lira (2009),  Concluyó que “el estado de situación financiera es un estado  que muestra 
la situación financiera de una entidad en un momento dado, el Estado de Situación viene a ser 
foto financiera de una empresa que muestra los recursos y las obligaciones para con terceros y 
para con los propietarios”. (P.15). 
El Activo es un recurso controlado por la empresa, como resultado de sucesos pasados, del que 
la misma espera obtener en el futuro, beneficios económicos. Los rubros del activo se enuncian 
en orden decreciente a su liquidez, los activos se clasifican en dos categorías, Activo Corriente 
y Activos no corrientes. 
Según Tanaka (2003), concluye que los activos corrientes son las inversiones que se mantienen 
para fines de comercialización (negociación), consumo o servicios por recibir, se espera que su 
realización se producirá dentro de los doce meses después de la fecha del balance general o en 
el curso normal del ciclo de operaciones de la empresa. Las principales cuentas del activo 
corriente son Efectivo y Equivalentes de Efectivo que comprende lo relacionado con los 
recursos que la empresa mantiene con una disponibilidad inmediata, tales como caja y saldos 
en entidades financieras y Equivalentes al efectivo comprende las inversiones a corto plazo de 
gran liquidez, fácilmente convertibles en importes de efectivo, los cuales se encuentran sujetos 
a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. (P.P.105-106). 
Las inversiones Financieras incluyen los activos financieros a valor razonable con cambios en 
ganancias y pérdidas, los disponibles para la venta, mantenidos hasta el vencimiento y los 
activos por instrumentos financieros derivados. 
Las cuentas por cobrar comerciales-terceros incluye los documentos y cuentas por cobrar que 
representan los derechos exigibles, provenientes de la venta de bienes y prestación de servicios 
de operaciones relacionadas con la actividad principal del negocio, debiendo mostrarse 
separadamente los importes a cargo de empresas relacionadas y de aquellos comprometidos en 
garantía de patrimonios, de ser el caso. 
Las otras cuentas por cobrar incluye los derechos exigibles de la empresa diferentes de aquellos 
originados en las transacciones relacionadas con el giro del negocio, tales como Adeudos de 
personal distintos al personal clave; Préstamos (cuentas por cobrar) a terceros; Reclamos a 
terceros; Activos financieros en garantía por contratos financieros; Fondos sujetos a restricción; 
Intereses por cobrar; Impuesto general a las ventas por acreditar y los pagos provisionales 
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efectuados en exceso a la estimación por impuesto a la renta; Entregas a rendir cuenta; y Otros 
adeudos originados por operaciones similares. 
Las existencias incluye los bienes que posee la empresa destinados a la venta, los que se hallen 
en proceso de fabricación, los que se utilizarán en la fabricación de otros, para ser vendidos o 
para consumo de la propia empresa, o en la prestación de servicios. Adicionalmente, 
comprenden productos agrícolas, que la empresa haya cosechado o recolectado de sus activos 
biológicos.  
Los servicios contratados por anticipado incluyen los servicios contratados a ser recibidos en el 
futuro. 
Los activos no corrientes están representado por inversiones cuya realización, comercialización 
(negociación) o consumo exceda al plazo establecido como corriente. Las principales cuentas 
del activo no corriente son las Inversiones financieras: Está representado por los activos 
financieros disponibles para la venta, mantenidos a vencimiento, las inversiones en asociadas, 
negocios conjuntos, subsidiarias, otras inversiones financieras y activos por instrumentos 
financieros derivados; cuya realización se estima en un plazo mayor al corriente.  
Los activos por impuesto a la renta y participaciones diferidos son los impuestos a la renta y 
participaciones a recuperar en periodos futuros, originados por las diferencias temporales 
deducibles; las pérdidas tributarias, compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores, 
que todavía no hayan sido objeto de deducción tributaria; y la compensación de créditos no 
utilizados procedentes de periodos anteriores, que se estima será recuperada en períodos 
posteriores.  
Las Inversiones Inmobiliarias son las propiedades cuya tenencia es mantenida con el objeto de 
obtener rentas, aumentar el valor del capital o ambas. Su reconocimiento inicial aplica el mismo 
tratamiento que el de inmuebles, maquinaria y equipo. Un inmueble mantenido por 
arrendamiento operativo, el derecho de propiedad podrá ser reconocido como inversiones 
inmobiliarias, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones, cumpla con la 
definición de inversión inmobiliaria; Se contabilice el citado arrendamiento como si fuera 
arrendamiento financiero; y, Se utilice como método de valoración el modelo de valor razonable 
de la NIC 40. 
Los Inmuebles, maquinaria y equipo Incluye los inmuebles, maquinaria y equipo adquiridos, 
construidos, en proceso de construcción, con la intención de emplearlos para la producción o 
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suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para usarlos en la administración 
y se esperan usar durante más de un ejercicio anual, no estando destinados para la venta en el 
curso normal de los negocios. Estos activos se darán de baja por su venta o disposición por otra 
vía; o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso, venta u otra 
disposición.  
Tanaka (2003) aduce que los pasivos son obligaciones que adquiere la entidad. La s cuentas se 
enuncian en orden decreciente  y  se clasifican en pasivos corrientes y no corrientes( pp. 107, 
108) as 
 Los pasivos corrientes son aquellos que sus partidas son obligaciones que se liquidan  doce 
meses después a la fecha del estado de resultados así como aquellas en las que la empresa no 
tien derecho ilimitado para realizar la cancelación de dicho pasivo después de doce mesesuna 
vez realizado el balance general. Sus principales cuenta son aquellas obligaciones financieras 
ante acreedores del mismo sistema como pagarés, préstamos, emisión de deuda y obligaciones 
a largo plazo y otros que se originan por instrumentos derivados. 
Por otro lado las cuentas por pagar son documentos que se contraen al adquirir bienes y 
servicios que se origina  en actividades relacionadas al negocio, en el que se debe exponer  por 
separado los importes a favor de terceros y las partes relacionadas, pero se excluyen los 
anticiposque se presentan en otras cuentas por pagar (Tanaka, 2003) 
“El impuesto a la renta y participaciones corrientes, incluye el saldo pendiente por pagar de 
impuesto a la renta a favor del fisco (Estado) y participaciones de los trabajadores”. (Tanaka, 
2003) 
       Las otras cuentas por pagar incluye cuentas por pagar proveniente de: 
tributos, remuneraciones, beneficios sociales, anticipos de clientes, garantías 
recibidas, participaciones, dividendos, intereses y otras cuentas por pagar 
diversas. Los tributos están referidos a los saldos de obligaciones tributarias del 
período actual y anterior; Las remuneraciones y beneficios sociales incluyen la 
obligación con los trabajadores por concepto de compensación por tiempo de 
servicios y en su caso, las obligaciones por jubilación establecidos por ley y las 
participaciones y dividendos por pagar, representan el importe de las utilidades 
que hayan sido acordados su distribución o reconocque se idos en favor de los 
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entes que tengan derecho a ellos, conforme a la ley o a los estatutos y que se 
encuentren pendientes de pagar. (Tanaka, 2003) 
Los pasivos no corrientes son obligaciones cuyo plazo exceden al que se ha establecido.  En 
donde existe un acuerdo en el que se refinancia a largo plazo ya sea después del cierre del 
período o  antes de la declaración de los estados financieros. . (Tanaka, 2003) 
          Las cuentas por pagar comerciales incluye la parte no corriente de los 
documentos y cuentas por pagar contraídas en la adquisición de bienes y 
recepción de servicios proveniente de operaciones relacionadas con la 
actividad principal del negocio. Los pasivos por Impuesto a la renta y 
participaciones Diferidos es el impuesto a la renta y participaciones por pagar 
en periodos futuros, relacionadas con las diferencias temporales imponibles 
(gravables), que serán pagadas en períodos posteriores. Las otras cuentas por 
Pagar corresponden a la parte no corriente de las Otras Cuentas por Pagar, las 
provisiones son las que incluye las provisiones que permitan estimar el 
desenlace financiero en un plazo mayor al corriente y por último los Ingresos 
Diferidos, incluye las rentas o utilidades cuya realización ocurrirá en períodos 
posteriores, como aquellas percibidas por ventas futuras, las subvenciones 
gubernamentales, de ser el caso. . (Tanaka, 2003) 
 Tanaka (2003), menciona que  
             Todos sus pasivos. Las principales cuentas del patrimonio son: El 
Capital son los aportes efectuados por los socios a la empresa, en dinero o en 
especie, con el objeto de proveer recursos para la actividad empresarial. Los 
aportes no dinerarios se deben contabilizar según las NIIF y ser aprobados por 
el órgano competente. El capital debe registrarse en la fecha que se perfeccione 
el compromiso de efectuar el aporte, se otorgue la escritura pública de 
constitución o de modificación de estatuto, en las cuentas apropiadas, por el 
importe comprometido y pagado, según el caso. (pp.109-110)        
 El patrimonio neto es el monto que los propietarios han invertido en la 
empresa. Constituye un derecho residual sobre los activos de la empresa, 
después de deducir El Capital Adicional incluye las primas y descuentos de 
colocación; los certificados de suscripción de acciones y las opciones de 
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compra de acciones; y otros conceptos similares. Así como, los costos de 
transacción, emisión y adquisición de los instrumentos de patrimonio de la 
empresa, neto de cualquier efecto o beneficio tributario. Las Reservas Legales 
incluye los importes acumulados que se generen por detracciones de utilidades, 
derivadas del cumplimiento de disposiciones legales y que se destinan a fines 
específicos. Por último los resultados acumulados son las utilidades no 
distribuidas y, en su caso, las pérdidas acumuladas de uno o más períodos. . 
(Tanaka, 2003) 
De acuerdo al autor Lira (2009), concluyó que a diferencia del Estado De Resultados Integral, 
muestra el resultado del negocio en el periodo dado. El resultado es la diferencia de los Ingresos 
con los gastos. Este estado proporciona información sobre la naturaleza y montos de los 
ingresos, si es por ingresos de ventas del giro del negocio, y por otros ingresos, como ingresos 
financieros, etc., sobre los diferentes tipos y montos de  gastos, como costo de venta, gasto 
administración, gasto de ventas, etc. (p.p.15) 
Tanaka (2003) afirma que “las cuentas o partidas que se contemplan son las ventas Netas que 
Incluye los ingresos por venta de bienes o prestación de servicios derivados de la actividad 
principal del negocio, deducidos los descuentos no financieros, rebajas y bonificaciones 
concedidas”. (pp. 110-111) 
      EL Costo de Ventas es reconocido como gasto durante el período. 
Representa erogaciones y cargos asociados directamente con la adquisición o la 
producción de los bienes vendidos o la prestación de servicios, tales como el 
costo de la materia prima, mano de obra, los gastos de fabricación que se 
hubieren incurrido para producir los bienes vendidos o los costos incurridos 
para proporcionar los servicios que generen los ingresos.Los gastos de ventas 
son los gastos directamente relacionados con las operaciones de distribución, 
comercialización o venta, los gastos de Administración son los gastos 
directamente relacionados con la gestión administrativa de la empresa. . 
(Tanaka, 2003) 
        Las ganancias (pérdidas) por venta de activos incluye la enajenación o 
disposición por otra vía de activos no corrientes, como: inmuebles, maquinaria 
y equipo; activos intangibles y otros activos, que no corresponden a 
operaciones discontinuadas. Los otros ingresos son distintos de los 
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relacionados con la actividad principal del negocio de la empresa, referido a 
ingresos distintos a los anteriormente mencionados, como subvenciones 
gubernamentales. Los otros gastos se refieren a los gastos distintos de los 
relacionados con el giro del negocio de la empresa, referidos a los gastos 
distintos de ventas, administración y financieros. Los ingresos financieros son 
los ingresos obtenidos por la empresa provenientes de los rendimientos o 
retornos (intereses y dividendos), diferencias de cambio neto, ganancias por 
variaciones en los valores razonables o por las transacciones de venta de las 
inversiones en instrumentos financieros e inversiones inmobiliarias. . (Tanaka, 
2003) 
             Los gastos financieros son los gastos incurridos por la empresa como 
costos en la obtención de capital (intereses y otros costos relacionados), 
diferencias de cambio neto, las pérdidas por variaciones en los valores 
razonables o por las transacciones de venta de las inversiones en instrumentos 
financieros e inversiones inmobiliarias. La participación en el resultado de 
partes relacionadas por el método de participación incluye la participación en 
los resultados de las empresas dependientes o subsidiarias, asociadas y en 
negocios conjuntos. Las ganancias (pérdidas) por instrumentos financieros 
derivados Incluye el efecto de los cambios en los valores razonables de los 
instrumentos financieros derivados contratados por la empresa y que no son de 
cobertura. La ganancia (pérdida) originado por los instrumentos de cobertura 
que, de acuerdo con las normas contables, deben afectar a resultados, se 
presentará en la partida de gastos o ingresos respectiva, que genera la partida 
cubierta, informando de ello detalladamente en las notas correspondientes. . 
(Tanaka, 2003) 
          Igualmente incluye, la ganancia o pérdida de la parte ineficaz de la 
cobertura de una inversión neta en un negocio en el extranjero, así como de 
aquella que se genere por la cobertura eficaz al momento de venderse o 
disponerse por otra vía del negocio en el extranjero que previamente fue 
reconocido en el patrimonio. En el caso de que se venda o disponga por otra 
vía una inversión neta en un negocio en el extranjero, la parte de la cobertura 
eficaz que figuraba en patrimonio se debe presentar neta de los ingresos por 
venta correspondiente. La participación de los trabajadores incluye las 
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participaciones de los trabajadores corrientes y diferidos que la empresa debe 
detraer de sus utilidades generadas en el ejercicio de acuerdo con las NIIF, y 
por último el impuesto a la renta, es el impuesto a la renta corriente y diferida 
que corresponde a las utilidades (pérdidas) generadas en el período. . (Tanaka, 
2003) 
    Caballero (2009), señala que  los ratios financieros son fundamentales como elemento de 
diagnóstico. Gracias a ellos, los administradores de las empresas pueden detectar dónde están 
los problemas, tomar las medidas correctivas necesarias y determinar el camino a seguir. 
Existen varias clases de ratios, cada uno de los cuales contempla un determinado aspecto de la 
situación de la compañía. Entre los principales figuran, el de liquidez, rentabilidad, solvencia, 
gestión y cobertura; en esta ocasión, nos centraremos en los dos primeros por ser los más 
solicitados”. (p.p.1). 
      El análisis de liquidez mide la capacidad de pago que tiene la empresa para 
hacer frente a sus deudas de corto plazo. Es decir, el dinero en efectivo de que 
dispone, para cancelar las deudas. Expresan no solamente el manejo de las 
finanzas totales de la empresa, sino la habilidad gerencial para convertir en 
efectivo determinados activos y pasivos corrientes. Facilitan examinar la 
situación financiera de la compañía frente a otras, en este caso los ratios se 
limitan al análisis del activo y pasivo corriente. (Caballero, 2009, p.p.1-3) 
Cuando se tiene una buena imagen con los intermediarios financieros  se puede tener  un nivel 
de capital de trabajo  que sea suficiente para realizar las operaciones necesarias que permita a 
la empresa permanecer con su actividad con los ingresos que ayuden a cancelar los gastos 
financieros demandados por su endeudamiento en el corto plazo.  
       El ratio de liquidez general o razón corriente mide la liquidez corriente que 
tiene la empresa, para afrontar sus obligaciones a corto plazo. Muestra la 
habilidad que tiene la gerencia para poder cumplir sus obligaciones a corto plazo. 
Cuanto mayor sea el valor de esta razón, mayor será la capacidad de la empresa 
de pagar sus deudas. Activo Corriente se divide con pasivo corriente. El capital 
de Trabajo nos muestra el exceso de Activo Corriente que posee la empresa para 
afrontar sus obligaciones corrientes. Capital de Trabajo es igual a activo 
corriente menos pasivo corriente. Los ratios de liquidez de las cuentas por cobrar 
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son activos líquidos sólo en la medida en que puedan cobrarse en un tiempo 
prudente.( Caballero, 2009 ) 
 “Las razones básicas, Periodo promedio de cobranza, ventas por cobrar x Días en el año 
dividido con Ventas anuales a crédito. Rotación de las cuentas por cobrar es igual a ventas 
anuales a crédito dividido por cuentas por cobrar”( Caballero, 2009).  
Flores (2010), aduce que: 
     El análisis de la gestión o actividad, miden la efectividad y eficiencia de la 
gestión, en la administración del capital de trabajo, expresan los efectos de 
decisiones y políticas seguidas por la empresa, con respecto a la utilización de 
sus fondos. evidencian cómo se manejó la empresa en lo referente a cobranzas, 
ventas al contado, inventarios y ventas totales. estos ratios implican una 
comparación entre ventas y activos necesarios para soportar el nivel de ventas, 
considerando que existe un apropiado valor de correspondencia entre estos 
conceptos. (p.111). 
    La rotación de existencias (promedios de existencias)  muestra el número de 
veces en que las existencias son convertidas a una partida de activo líquido, 
este índice es una medida de eficiencia en la política de ventas y compras de 
existencias de una empresa. La Fórmula de este este ratio es igual a Costo de 
Ventas dividido por el Stock Medido de Existencias igual Veces, y la siguiente 
fórmula que hay en este ratio es el stock medido de existencias es igual año1 
mas año2 dividido por 2. El promedio de créditos otorgados muestra el número 
de días promedio de las ventas al crédito que aparecen en el balance de la 
empresa con el rubro de cuentas por cobrar. La fórmula de este ratio es la 
siguiente: cuentas por cobrar dividido ventas al crédito entre 360 días. (Flores, 
2010) 
    La rotación de cuentas por cobrar muestra las veces que genera liquidez la 
empresa. La Fórmula de este ratio es la siguiente: Ventas dividido por Cuentas 
por cobrar.  El promedio de pagos muestra el tiempo que demora hacer efectivo 
los pagos a los proveedores. La Fórmula de este ratio es la siguiente: Cuentas 
por Pagar dividido por Compras al Crédito entre 360 días.  La rotación del 
capital de trabajo indica la rotación del capital del trabajo en su real capacidad. 
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Para determinar el capital del trabajo neto, tenemos que restar del total del 
activo corriente el pasivo corriente. La Fórmula de este ratio es la siguiente, 
ventas dividido capital de trabajo (Flores , 2010) 
La rotación del activo fijo muestra “la utilización del mismo y presenta un rendimiento de estos 
activos,  mide  así mismo la eficacia de estos en  razón a las operaciones de la organización. La 
fórmula de este ratio es la siguiente: ventas divididas por activo fijo” (Flores, 2010). 
“La rotación del activo total muestra el número de veces que los activos rotan en el periodo 
respecto a las ventas. La fórmula de este ratio es la siguiente,  ventas dividido por activo total”. 
(Flores,2010), 
“La rotación del patrimonio  muestra la razón de las ventas con respecto al Patrimonio de la 
empresa. La fórmula de este ratio es la siguiente: Ventas dividido por patrimonio”. (Flores, 
2010). 
Flores (2010), señala  que: 
 El análisis de solvencia, endeudamiento o apalancamiento son ratios, muestran 
la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros para el negocio. Expresan 
el respaldo que posee la empresa frente a sus deudas totales. Dan una idea de la 
autonomía financiera de la misma. Combinan las deudas de corto y largo plazo. 
Permiten conocer qué tan estable o consolidada es la empresa en términos de la 
composición de los pasivos y su peso relativo con el capital y el patrimonio. 
Miden también el riesgo que corre quién ofrece financiación adicional a una 
empresa y determinan igualmente, quién ha aportado los fondos invertidos en 
los activos. Muestra el porcentaje de fondos totales aportados por el dueño(s) o 
los acreedores ya sea a corto o mediano plazo. (P.111) 
    La solvencia patrimonial a largo plazo mide el endeudamiento del 
Patrimonio en relación con las deudas a largo plazo. Esto indica el respaldo que 
estas cuentas tienen con el patrimonio, indicando la proporción que está 
comprometida por las deudas. La fórmula de este ratio es la siguiente: deudas a 
largo plazo dividido por patrimonio. (Flores, 2010). 
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“La solvencia patrimonial muestra la proporción de participación del capital propio y de 
terceros en la formación de los recursos, para el desarrollo de sus operaciones. La fórmula es: 
pasivo corriente más pasivo no corriente entre patrimonio”. (Flores, 2010).  
      La cobertura de gastos financieros es un ratio  indica hasta qué punto 
pueden disminuir las utilidades sin poner a la empresa en una situación de 
dificultad para pagar sus gastos financieros, cobertura de Gastos Financieros es 
igual a Utilidad Antes de Intereses dividido por Gastos Financieros igual a 
Veces. (Flores, 2010). 
    La cobertura para gastos fijos es un ratio que permite visualizar la capacidad 
de supervivencia, endeudamiento y también medir la capacidad de la empresa 
para asumir su carga de costos fijos. Para calcularlo dividimos el margen bruto 
por los gastos fijos. El margen bruto es la única posibilidad que tiene la 
compañía para responder por sus costos fijos y por cualquier gasto adicional, 
como por ejemplo, los financieros, cobertura de Gastos Fijos es igual s Utilidad 
Bruta entre Gastos Fijos igual a veces. (Flores, 2010). 
Entonces significa que los gastos de ventas corresponden necesariamente a los gastos fijos.  
Según Flores (2010), “ el análisis de rentabilidad mide la capacidad de generación de utilidad 
por parte de la empresa. El  resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas en 
la administración de los fondos de la empresa evalúan los resultados económicos “(p.111). 
    El margen de utilidad bruta indica el saldo de la ganancia disponible para 
hacer frente a los gastos de administración y ventas de la empresa. La fórmula 
de este ratio es la siguiente: Utilidad Bruta dividido por Ventas Netas. El margen 
de utilidad neta  muestra el margen de utilidad neta que esperaría la empresa por 
una venta realizada. La fórmula de este ratio es la siguiente: Utilidad Neta 
dividido por Ventas Netas. 
    La rentabilidad patrimonial  muestra la rentabilidad del patrimonio neto, 
mide la productividad de los capitales propios de la empresa. La fórmula de 
este ratio es la siguiente: Utilidad Neta entre Patrimonio. Es por ello que la 
rentabilidad del activo determina la rentabilidad del activo, mostrando la 
eficiencia en el uso de los activos de una empresa. La fórmula de este ratio es 
la siguiente, utilidad Neta entre Activo Total. (Flores, 2010). 
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“La rentabilidad del capital Es una razón que mide el rendimiento del aporte de los socios o 
accionistas en función del capital aportado. La fórmula de este ratio es la siguiente: utilidad 
neta entre capital social” (Flores, 2010). 
La empresa constructora es una organización que tiene una particularidad o    característica 
respecto de otras que actúan en diferentes sectores productivos, la cual es;   que su módulo de 
producción  se encuentra a la vista de todos, dejando ver y diciendo mucho  de sí, como su 
calidad de obra,  procesos y procedimientos de trabajo, administración de obra, logística, 
actitudes y aptitudes de los  recursos humanos, funcionamiento de las áreas técnicas y 
administrativas, políticas, normas y códigos de conducta, entre otros. 
Los actores del entorno en general, están orientando cada vez más su atención al 
comportamiento de las organizaciones en otras áreas que van más allá de los roles económicos 
y financieros tradicionales. 
El sector de la construcción al menos en México y América Latina es muy “comunicativo”, y 
más en actos impropios de la actividad, muy pocas veces oímos decir de lo profesional de un 
empleado o de una organización, en cambio cuando existen actos poco éticos o profesionales 
por parte de estos,  se saben por toda la organización misma 
Buena parte de los intereses de la actualidad se concentran en diseño de rutas, procedimientos  
y preparación de pedido, para poder alcanzar el mejor lugar en el mercado  en base a este 
planteamiento y en conformidad con los enfoques gerenciales modernos las ejecuciones de 
obras que realicen las constructoras  no deben incluir elementos tradicionales como 
planificación ejecución  si no tiene que abarcar todos los aspectos de la cadena de valor del 
negocio referidos a planear, diseñar, implementar y controlar de forma eficiente y efectiva los 
almacenes de la empresa. En el futuro, la gestión eficaz de un control interno no será ya una 
opción, sino una obligación para todas las empresas que quiere sobrevivir en el mercado. 
 
El Perú al ser un país en vías de desarrollo muestra un crecimiento notable de sus industrias, lo 
que permite avanzar un peldaño más en la gran escalera del desarrollo, la actividad de 
construcción se ha convertido en una de las actividades más importantes  del sector empresarial 
debido a la demanda de construcción destinadas básicamente  a la vivienda y obras públicas 
esta situación implica la utilización de recursos de especial importancia para estas empresas, 
generando un efecto multiplicador en la economía de un país, toda vez que genera  puestos de 
trabajo, utiliza una serie de materiales movilizando la industria y el comercio contribuyedo a 
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elevar  la calidad de vida. Dado el volumen de operaciones que se maneja tanto administrativas 
como financieras en una empresa constructora, deben realizarse cuidadosamente.  
 
Todas y cada una de ellas sobre todo en lo que se encuentre involucrado los fondos y activos 
de la empresa, ya que esto contribuyen el centro de todo esfuerzo productivo y la principal 
fuente de ingresos de estas de allí que un buen control interno y su eficiente aplicación 
garantizará la continuación de las empresas sea cual fuese su naturaleza. 
 
Al respecto en la empresa consorcio Solmecoci Perú SAC. se ha determinado que en el área de 
almacén no se cuenta con  un adecuado sistema de control interno lo que entorpece la 
adquisición de materiales necesarios para el desarrollo normal de las actividades, en algunos 
casos no se registran las operaciones sobre la adquisición  de materiales  que se deben realizar 
en almacén , por el contrario son trasladados directamente a la obra en ejecución; por lo que no 
se puede tener un eficiente control  de ingresos y egresos  de los materiales para las diferentes 
obras  que llevan a cabo  y a su vez que sea respaldados por sus respectivos documentos  
generando un problema en el control del destino y la utilización de los materiales. 
  
La situación antes expuesta y considerando siempre que los materiales son susceptibles de 
fraudes, malversaciones y manipulaciones; hace necesarios establecer lineamientos que 
permitan a la empresa un mejor y eficaz control interno es por ello la realización del presente 
trabajo lo cual está dirigido a la propuesta de control interno en el área de almacén y su 
incidencia en la gestión financiera de la   Empresa Consorcio Solmecoci Perú SAC. 
Considerando por ser una empresa dedicada a los servicios de construcción los beneficios 
pueden presentar oscilaciones altas dependiendo del proceso de estimación y valorización de 
los materiales que para un determinado proyecto hiciera falta. 
De qué manera incide el control interno del área de almacén en la situación financiera de la 
empresa constructora Consorcio Solmecoci Perú S.A.C. 2014 
1.1. Problema 
¿De qué manera incide el control interno del área de almacén en la situación financiera de 
la empresa constructora Consorcio Solmecoci Perú SAC. 2014? 
 
1.2. OBJETIVOS 
1.2.1. Objetivo General: 
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Determinar de qué manera Incide El Control Interno del Área de Almacén en la 
situación Financiera de la Empresa Constructora Solmecoci Perú- 2014. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos: 
 Describir el control interno del área de almacén de la empresa Constructora. 
CONSORCIO   SOLMECOCI PERÚ SAC.- 2014. 
 Analizar la situación financiera de la Empresa Constructora Consorcio 
Solmecoci Perú SAC.-2014. 
 Proponer un Sistema de Control Interno para el área de almacén que permita 





















II. MARCO METODÓLOGICO       
 
2.1 HIPÓTESIS. 
El control interno del área de almacén incide positivamente en la Situación financiera 
de la empresa constructora consorcio solmecoci S.A.C.-2014 
 
2.2  LAS VARIABLES: 
Variable independiente: Control Interno 
Variable dependiente: Situación Financiera   
2.3 Operacionalización de Variables  








Es un proceso, que es llevada a 
cabo por personas de 
diferentes niveles de una 
entidad, diseñado con el objeto 
de proporcionar una seguridad 
razonable en la consecución de 
los objetivos para llegar así a 
una eficiencia y eficacia de 
todos los procesos que se 
realicen. 
(  Bravo ,2000, P.3) 
 
Se analizó la Variable  
mediante   
 
el análisis  
Documentario.  
 
Una Entrevista  
para contrastar la  
documentación   
 
Observación.   
 
 




 Grado de 
cumplimiento 














La situación financiera de una 
empresa se muestra a través 
de los documentos contables 
que viene a ser los estado 
financieros, Los cuales  
muestra los resultados 
obtenidos en un periodo 
determinado o también 
llamado ciclo contable.(Fabra, 
2013 p. 7) 
Se analizó la Variable  
mediante   
 
 
-Análisis del Balance 
General, Estados de 
Resultados Integrales 
información 
proporcionada por la 
empresa. 
Ratios de liquidez  




solvencia   
Endeudamiento 




















Observacional: Se observa la situación actual de la empresa y los resultados se presentan 
tal cual son. 
 
2.5 TIPO DE ESTUDIO 
Según el enfoque de investigación se utilizó en este trabajo la investigación descriptiva, 
porque se va a describir la situación actual del área de almacén de la empresa constructora, 
Consorcio Solmeci Perú. SAC 
 
2.6 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño de esta investigación es no experimental – de corte Transversal, porque no se 
va a manipular ninguna variable, solo se analizó como se encuentro el área de almacén 
del a empresa constructora Consorcio Solmecoci Perú SAC. 
Diseño de una sola casilla: consiste en seleccionar la muestra sobre la realidad 





M: Presenta a la muestra (empresa constructora consorcio solmecoci  Perú SAC.- (área 
de almacén) 
O: Representa lo que observamos (RESULTADOS) 
 
2.7 POBLACIÓN MUESTRA Y MUESTREO 
Población: empresa constructora consorcio Solmecoci Perú S.A.C. 
Muestra: empresa constructora consorcio Solmecoci Perú S.A.C año 2014 
 
2.8 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
TÉCNICA INSTRUMENTO 




Guía De Entrevista 
Análisis Documentario  
 





LA OBSERVACIÓN: A través de acontecimientos que están pasando en la empresa. 
LA ENTREVISTA: A través de ella se obtiene la información de la empresa y de esta 
manera conocer profundamente el problema que está ocurriendo e ir diseñando la posible 
solución. 
ANÁLISIS DOCUMENTARIO: A través de ella obtendremos información de la 
empresa. 
 
2.9 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
MÉTODO CUANTITATIVO: porque nos permite examinar los datos respecto  a la 
información contable y financiera  de la empresa para sí saber si hubo una mejora o no en 
la Situación Financiera en el periodo 2014. 
 
2.10 ASPECTOS ÉTICOS 
Se tomaron en cuenta las consideraciones éticas, como son la confiabilidad del caso. 
Esta investigación se realizó de manera clara y precisa sin alterar ningún dato 
consultando a la empresa. Asimismo se asegura la confiabilidad de la información 





















Razón Social: CONSORCIO SOLMECOCI PERÚ SAC 
Ruc: 20482504087 
Dirección: MZA. LL LOTE. 5 URB. SAN ISIDRO (CERCA A PISCINA SAN ISIDRO) LA 
LIBERTAD - TRUJILLO – TRUJILLO. 
RESEÑA HISTORICA 
La empresa realiza Ejecución de proyectos de construcción civil (edificaciones, residenciales, 
comerciales y servicios múltiples. Ejecución de proyectos metal mecánica (estructura 
mecánicas en general, cerrajería, montaje y desmontajes de equipos pesados en plantas 
industriales). 
La empresa Constructora Consorcio Solmecoci Perú SAC es una empresa privada peruana 
dedicada a la promoción y ejecución de obras de construcción civil fundada por el sr: Rosario 
Walter baca Marquina el 8 de marzo del 2010 en la ciudad de Trujillo, quien con su 
financiamiento propio puso en marcha la constructora integrada por profesionales de sólida 
formación profesional, ética y moral con amplia experiencia en proyectos de ingeniería. 
Consorcio solmecoci Perú SAC, es una organización al servicio de nuestro país cumple como 
empresa constructora en el desarrollo urbanístico e industrial del mismo efectivizando las metas 
fijadas en los planes de desarrollo en corto plazo. 
Reportes del análisis FODA. Las fortalezas de la empresa .Contamos con un amplio ambiente 
para su funcionamiento, Disposición de equipos y maquinarias y Relaciones públicas. 
las oportunidades que podríamos tener es  contar con el financiamiento crédito a la construcción  
que otorga el BCP  por sus ingresos que obtiene la empresa  , el  crecimiento se ha incrementado 
en la libertad (distritos de patas) en los últimos años, con tendencia de seguir haciéndolo. Y La 
creación de nuevos cargos, jefe de almacén y auxiliar. Para un eficiente control de los procesos 
recepción y contabilización de loa materiales y suministros para ahorrar tiempo y dinero. 
Las debilidades que afronta la empresa constructora consorcio solmecoci Perú SAC es la                       
Ausencia de personal encargado en el almacén, lo que ha generado  la perdida de repuestos  y  
herramientas, Falta de procedimientos políticas  de la empresa para resguardo del almacén 
,Falta de orden al  momento de pedir y entregar  materiales(con los jefes de cuadrilla),ubicación 
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del punto de venta con escasa visibilidad comercial, Ignorancia sobre las estrategias y precios 
de la competencia y no cuenta con un manual de organizaciones y funciones. 
Por la misma demanda y el crecimiento económico las amenaza del a empresa son los cambios 
en las políticas del país en el sector construcción, competencia desleal por empresas externas, 
falta de divisas , ha  originado la paralización de procesos por falta de stock, perdida de los 
materiales e insumos existentes en el almacén, falta de proveedores nacionales adecuados, 
corrupción generalizada en los procesos de selección de obras, principalmente de 
municipalidades y gobierno regionales, los cuales no permiten procesos limpios si no están 
dirigidos hacia otras empresas. 
El análisis FODA nos proveerá  de información para la toma de decisiones  de una empresa, 
permitiendo una mayor  perspectiva en relación  a emprender una táctica  de comunicación  de 
la empresa con el cliente  es esenciales porque    provee  de insumo  necesarios al proceso  de 
planeación estratégica de la empresa , proporcionando la  información necesaria  para el 
desarrollo de las actividades ,toma de medidas correctivas  y la generación  de mejores y nuevos 
proyectos  que beneficien  a la empresa  a llegar a sus objetivos. 
 
 3.2 Describir el control interno del área de almacén de la empresa Constructora. 
CONSORCIO   SOLMECOCI PERÚ SAC. 
OBJETIVO. 
Obtener información de cómo se encuentra el control interno para recolectar datos necesarios 
para nuestro proyecto. 
TABLA 01 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DEL ÁREA DE ALMACÉN  
EMPRESA CONSTRUCTORA CONSORCIO SOLMECOCI PERÚ S.A.C.  
 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
ÁREA DE ALMACÉN  
Nº PREGUNTAS  
PREGUNTAS  
COMENTARIO  
SI NO N/A 
1.  El área de encuentra con un manual de funcionamiento        
2.  ¿Quién despacha e ingresa los materiales registra las operaciones?         
3.  ¿Se realiza conteos periódicos de los materiales?         
4.  ¿Cuenta el área con un sistema de almacén?          
5.  
¿Informa a su jefe inmediato cuando se establece alguna observación en 
verificación de los suministros?         
6.  ¿Los sobrantes de mat4eriales son enviados al almacén?         
7.  La infraestructura esta de acorde a las necesidades del área          
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8.  ¿Realizan cruces de los suministros  físicos contra los registros?          
9.  ¿Cuenta con algún método para la valuación de inventarios?          
10.  ¿Informa a su jefe inmediato cuando se establece alguna observación?  
        
11.  ¿Existe un control de entradas  y salidas de materiales?         
12.  ¿Existe un plan de capacitación  para el personal?         
13.  ¿La mercadería recepcionada  llega con sus respectivos comprobantes?  
        
14.  
¿Existe un encargado  para recibir, almacenar, inventar y resguardar los 
materiales?          
 
NOTA existe una confianza única con la persona encargada del área por el cual el control en 
los registros no se encuentran actualizados y los procesos no son adecuados el personal no 
tiene conocimiento y capacitación sobre los procesos que se deben realizar. 
 
La construcción es una actividad que por su propia naturaleza implica que debe contar con un 






















   En la figura 1 se observa que el área está ubicada a 1m.  de las  oficinas principales y cuenta 
con un tamaño de aproximadamente de 15 m2 .y se captó que hay materiales fuera de almacén 
debido a que se encuentra saturado  con materiales antiguos .esto  implica que los materiales 
estén en riesgo de deterioro. Los materiales como es el fierro se encuentra fuera de almacén por 
motivo que no hay espacio para dicho material con el riesgo de oxidación y perdida de los 
mismos, esto es ocasionado a la inversión de los materiales ha aumentado, pero el local sigue 
siendo el mismo, lo cual afecta a la empresa porque no ser utilizados para la realización de 



























En la figura 2 se observó y se verifico que carece de un manual de organización y funciones,   
así como determinamos  que los procedimientos  que sustentan la acciones  de los trabajadores 
, ya que en la actualidad las funciones de cada área están definidas por la experiencia propia de 
cada uno de ellos  generando  duplicidad de funciones pérdida de tiempo , así como la 
desegregación en el desarrollo de las actividades propias de la empresa que imposibilita  su 
situación  real de forma rápida para una adecuada toma de decisiones que existe la carencia de 
personal en número y en capacitación después que se constató que viene funcionando con el 
recurso de personal minino. Multiplicando para ello tareas tanto administrativas como 
operativas. Esto trae consigo dificultades y demoras tanto administrativos y demoras en la 
























En la figura 3 Se puede observar que Materiales comprados que se envían directamente a     la 
obra y no se informa a almacén para su debido registro, no hay una persona quien verifique si 
los materiales llegan conforme al requerimiento. 
 
 
FIGURA 4 MATERIALES SOBRANTES NO SON REGISTRADOS EN 
ALMÁCEN 
 






En la figura 4 se observa que no se lleva control de los materiales que sobran en las obras y 

































 En la figura 5 se puede observar materiales expuestos a la ocurrencia de cualquier 
siniestro sin ninguna medida de seguridad y/o recuperación no cuenta con extintores y 
no cuenta con póliza de seguro que cubre algún siniestro, hurto o robo de materiales, 
bienes la empresa recibió tuvo que pagar S/3500 por no contar con medidas de 
seguridad 
 













En la figura 6 se puede observar que los equipos de protección personal no están debidamente 
almacenados cuentan con demasiado stock, se recomendó cambiar de modelos los mamelucos, 
botas, cascos, guantes. Por lo que la empresa obtuvo una pérdida de S/2800.00 
 
TABLA 01 PÉRDIDAS EN EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
 
EQUIPO DE PROTECCIO    
PERSONAL 
PERDIDA % 
Cascos S/. 350.00 2% 
Zapatos S/. 650.00 5% 
Guantes S/. 300.00 2% 
Mameluco S/. 460.00 6% 
Botas  S/. 340.00 4% 
chalecos  S/. 500.00 3% 
TOTAL S/. 2,800.00 22% 
 
 
NOTA se puede observar que la empresa por estoquearse en equipos de protección      
personal obtuvo una pérdida de S/. 2,800.00 que representa el 22% de la inversión de 
materiales inmediatos para la ejecución de obras. 
 











En la figura 7 se puede observar que el área de donde se almacena las herramientas está saturado 
por no contar con el espacio adecuado, existe herramientas que ya no se utilizan sin embargo 





TABLA 2 DETALLE DE LAS PÉRDIDAS DE HERRAMIENTAS PARA LA 
EJECUCION DE OBRAS  
 
EQUIPO DE PROTECCIO    
PERSONAL 
PERDIDA % 
Palas S/. 220.00 2% 
Piquetilla S/. 350.00 3% 
Martillo S/. 220.00 1% 
Barreta S/. 300.00 1% 
Rastrillo S/. 250.00 2% 
Palustre S/. 120.00 1% 
Espátula S/. 150.00 2% 
Serrucho S/. 210.00 1% 
arco de sierra para metales S/. 180.00 2% 
Berbiquí S/. 230.00 2% 
barra de pata de cabra S/. 50.00 1% 
escuadras S/. 100.00 1% 
cintas métricas S/. 120.00 2% 
TOTAL S/. 2,500.00 21% 
   
 
NOTA Como podemos observar la empresa sufrió pérdidas de herramientas porque no existe 
reglamento interno para los trabajadores sonde se especificara que si hay una manipulación 
inadecuada y/o perdida de herramientas en las más comunes esta la piquetilla que es el 3 % ya 
que es la más utilizada la empresa asume la responsabilidad. 
 
No cuenta con un KARDEX, al no contar con un sistema la empresa no sabrá el stock de los 
diversos   materiales de construcción que se tiene y puede sufrir robos, ya que hay un deficiente 
control en las entradas y salidas de los materiales que tiene y de lo que requiere. 
 
Es deficiente el Control, no documentos que sustente la transferencia de productos hacia las 
obras de construcción. Esto trae la perdida de productos en el trayecto. Sin poder ser detectados 
e identificados también se puede realizar un incorrecto envió de los productos al igual que 









3.3 Para realizar el segundo objetivo específico analizaremos  la situación financiera  de 
la Empresa Constructora Consorcio Solmecoci Perú SAC.-2014 
                                                                                TABLA 3  
CONSORCIO SOLMECOCI PERÙ S.A.C. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 
(Expresados en miles de soles)  
CUENTA  
PERIODOS  
2014   2013 
AC´ Efectivo v equivalente de efectivo      
ACTIVOS CORRIENTES      
10- efectivo y equivalentes de efectivo  S/. 20,342 S/. 29,104 
12- Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros  S/. 735,607 S/. 288,505 
18- Servicios y Otros Contratos por Anticipado  S/. 5,53 S/. 8,867 
25 - Materiales Auxiliares Suministros y Repuestos  S/. 67,25 S/. 48,52 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  S/. 828,729 S/. 374,996 
ACTIVOS NO CORRIENTES  S/.  S/.  
33- Inmuebles  Maquinaria y Equipo  S/. 932,013 S/. 743,105 
39- Depreciacòn Inm. Maq y Equipos  S/. 344,31 S/. 222,526 
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  S/. 587,703 S/. 520,579 
TOTAL ACTIVOS  S/. 1,416,432 S/. 895,575 
PASIVOS Y PATRIMONIO      
PASIVOS CORRIENTES      
40- tributos y aportes al sist de pensiones y de salida  S/. 62,217.59 S/. 58,422.83 
41- remuneraciones Particip. por pagar  S/. 179,203.37 S/. 173,661.37 
42- cuentas por pagar comerciales  terceros  S/. 414,376.00 S/. 69,337.71 
45 - obligaciones financieras  S/. 22,999.99 S/.  
TOTAL PASIVO CORRIENTES S/. 678,796.95 S/. 301,421.91 
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES      
TOTAL PASIVOS S/. 678,796.95 S/. 301,421.91 
PATRIMONIO     
50- capital  S/. 440,429.99 S/. 367,430.74 
59 - resultados acumulados  S/. 186,446,90 S/. 92,470.74 
89 - resultados del ejercicio  S/. 110,758.43 S/. 134,251,66 
TOTAL PATRIMONIO S/. 737,635.32 S/. 594,153.14 









ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
EMPRESA CONSTRUCTORA CONSORCIO SOLMECOCI PERÚ S.A.C.   
                                                                            PERIODO 2013 – 2014 
 
En la figura 8 se observa que la empresa consorcio solmecoci en el año 2014 disminuyo su 
efectivo disponible por las inversión en maquinarias, mantenimiento para no tener maquinaria 
ociosa ya que está trabajando en obras públicas, compra de materiales, repuestos, gastos en 
ventas por la implementación de nueva oficina en la ciudad de Trujillo. 
 
FIGURA 9 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
EMPRESA CONSTRUCTORA CONSORCIO SOLMECOCI PERÚ S.A.C.   
                                                          PERIODO 2013 – 2014 
 
 
En la figura 9 se observa que la empresa adquirió maquinarias para ser más eficientes en la 
ejecución de obras por la demanda de proyectos que se realizan y los trabajos que se realizan y 













































 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
EMPRESA CONSTRUCTORA CONSORCIO SOLMECOCI PERÚ S.A.C.  ESTADO  
PERIODO 2013 – 2014 
 
 
En la figura 10 la empresa al adquirir maquinarias y su mantenimiento, compra de materiales 
y suministros la empresa opto por mantener deuda a los proveedores a largo plazo para tener 

















































                                                                               TABLA 4 
 
CONSORCIO SOLMECOCI PERÙ S.A.C. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 
(Expresados en miles de soles)  
CUENTA  
PERIODOS  
2014   2013 
ventas  S/. 4,811,860  3,502,420 
Costo de Ventas  S/. 2,898,780  1,714,312 
UTILIDAD  BRUTA  S/. 1,913,080 S/. 1,788,108 
GASTOS OPERATIVOS      
Gastos Administrativos  S/. 721,418 S/. 824,706 
Gastos de Ventas  S/. 1,083,512 S/. 827,554 
UTILIDAD DE OPERACIÒN  S/. 108,151 S/. 135,848 
OTROS INGRESOS Y GASTOS      
75 - Otros ingresos de Gestiòn   S/. 2,807 S/.  
97- Gastos Financieros S/. 200 S/. 1,596 
UTILIDAD DE OPERACIÒN ANTES DE IMPUESTO  S/. 110,758 S/. 134,252 
IMPUESTO A LA RENTA 30% S/. 31,589 S/. 40,275 
UTILIDAD DEL EJERCICIO S/. 79,169 S/. 93,976 





CONSORCIO SOLMECOCI PERÚ S.A.C. – ESTADO DE RESULTADOS 




En la figura 11 se muestra que las ventas han aumentado en S/.3,502,420.00   esto se ha dado a 









CONSORCIO SOLMECOCI PERÚ S.A.C. – ESTADO DE RESULTADOS 
PERIODO 2013 – 2014 
 
 
En la figura 12 se observa que el   gasto de venta de la empresa se ha incrementado en 
S/.827,554.40  para  el periodo 2014 debido  a que la  empresa ha invertido en publicidad en la 
cual ha repercutido de una manera  positiva  en  nuestras vetas. 
FIGURA 13 
CONSORCIO SOLMECOCI PERÚ S.A.C. – ESTADO DE RESULTADOS 
PERIODO 2013 – 2014 
 
En la figura 13 se observa que la empresa obtuvo una disminución de la utilidad por la inversión 
que obtuvo el los gastos de venta que la empresa ejecuto para la implementación de nueva 
oficina compra de equipos para oficina como es computadoras, pagos de luz, agua, alquiler ya 
que la empresa está en pleno desarrollo por el crecimiento de proyectos de obras publicas 
2013
2014
EN MILES DE SOLES
2013 2014




EN MILES DE SOLES
2013 2014
Utilidad Neta del ejercicio 93,976.16 79,169.02
Utilidad Neta del ejercicio
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                                                                          TABLA 5 
CONSORCIO SOLMECOCI PERÙ S.A.C. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 







2014   2013 2014-2013 % 2014 2013 
ACTIVOS          
ACTIVOS CORRIENTES          
10- efectivo y equivalentes de efectivo  S/. 20,342 S/. 29,104 -8,762 -30.1% 1.4% 3.2% 
12- Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros  S/. 735,607 S/. 288,505 447,102.2 155.0% 51.9% 32.2% 
18- Servicios y Otros Contratos por Anticipado  S/. 5,53 S/. 8,867 -3,337 -37.6% 0.4% 1.0% 
25 - Materiales Auxiliares Suministros y Repuestos  S/. 67,25 S/. 48,52 18,730.00 38.6% 4.7% 5,4% 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  S/. 828,729 S/. 374,996 453,733 121.0% 58.5% 41.9% 
ACTIVOS NO CORRIENTES  S/.  S/.      
33- Inmuebles  Maquinaria y Equipo  S/. 932,013 S/. 743,105 188,90.89 25.4% 65.8% 83.0% 
39- Depreciación Inm. Maq y Equipos  S/. 344,31 S/. 222,526 121,784 54.7% 24.3% 24.8% 
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  S/. 587,703 S/. 520,579 67,124 12.9% 41.5% 58.1% 
TOTAL ACTIVOS  S/. 1,416,432 S/. 895,575 520,857 58.2% 100.0% 100.0% 
PASIVOS Y PATRIMONIO          
PASIVOS CORRIENTES          
40- tributos y aportes al sist de pensiones y de salida  S/. 62,217.59 S/. 58,422.83 3,795 6.5% 4.4% 6.5% 
41- remuneraciones Particip. por pagar  S/. 179,203.37 S/. 173,661.37 5,542 3.2% 12.7% 19.4% 
42- cuentas por pagar comerciales  terceros  S/. 414,376.00 S/. 69,337.71 345,038 497.6% 29.3% 7.7% 
45 - obligaciones financieras  S/. 22,999.99 S/.  23,000 0.0% 1.6% 0.0% 
TOTAL PASIVO CORRIENTES S/. 678,796.95 S/. 301,421.91 377,375 125.2% 47.9% 33.7% 
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES          
TOTAL PASIVOS S/. 678,796.95 S/. 301,421.91 377,375 125.2% 47.9% 33.7% 
PATRIMONIO         
50- capital  S/. 440,429.99 S/. 367,430.74 72,999 19.9% 31.1% 41.0% 
59 - resultados acumulados  S/. 186,446,90 S/. 92,470.74 93,976 101.6% 13.2% 10.3% 
89 - resultados del ejercicio  S/. 110,758.43 S/. 134,251,66 -23,493 -17,5 7.8% 15.0% 
TOTAL PATRIMONIO S/. 737,635.32 S/. 594,153.14 143,482 24.1% 52.1% 66.3% 









NOTA En el estado de situación financiera al 31 de Diciembre de 2014, el Total de Activos aumentó 
en S/.520, 857. (58%), principalmente por un aumento de S/447,104.2. En Activos Corrientes. El 
aumento en Activos  Corrientes del rubro de Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros explica el 
incremento de ventas al crédito que da la empresa a sus clientes.  Ya que está trabajando con 
municipalidades ejecutando  mejoramiento de carreteras, colegios, Alcantarillados, Minas, etc. 
Asimismo, el efectivo y equivalente de efectivo muestra una fluctuación negativa de 30.1%, que en 
términos monetarios representa S/. 8,762.00 esta variación se explica porque se tuvo que realizar pagos 
a proveedores, además el pago de los tributos que fueron mayores, debido a un incremento en la 
facturación  por las ventas realizadas durante los periodos 2014. 
Los materiales y suministros de S/. 48,520.50 en el año  2013 y de S/. 67,250.00 en el año 2014, se 
observó que hubo una incremento de S/.18,729.50  en dicha cuenta, esto se debe principalmente a la  
compra de repuestos y materiales que se utilizaran en la ejecución de obras, compras innecesarias, 
duplicidad de compras,  etc. 
 
 El inmueble maquinaria y equipo aumento en s/188.908 por las maquinarias que adquirieron y el 
mantenimiento de maquinarias al contar con los contratos con las municipalidades se requiere de más 
maquinarias para agilizar los trabajos y hacer mantenimientos constantes para no tener maquinarias 
ociosas. 
 
Los Pasivos no Corrientes se incrementaron principalmente por un aumento de S/.3450,38 en cuentas 
por pagar a corto  Plazo, debido principalmente a los créditos recibidos por los proveedores que 
abastecen de materiales, e.p.p repuestos para las maquinarias  la empresa 
El resultado acumulado aumento en     s/93.976 en el año 2014 que representa el 30.5%  por las 
utilidades acumuladas que la empresa no distribuye a los socios (dividendos)  
 
El Patrimonio fue de S/.594,153.14  en el año 2013 y de S/.737,635.33 en el año 2014, se observó 
que hubo un aumento de S/. 143,482 (24 %)  en dicha cuenta, esto se debe principalmente a que la 






CONSORCIO SOLMECOCI PERÙ S.A.C. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 
(Expresados en miles de soles)  
CUENTA  
PERIODOS    ANALISIS HORIZONTAL  ANALISIS VERTICAL 
2014   2013   2014-2013 % 2014 2013 
ventas  S/. 4,811,860  3,502,420 S/. 1,309,440 37% 100% 100% 
Costo de Ventas  S/. 2,898,780  1,714,312 S/. 1,184,468 69.1% 60.2% 48.9% 
UTILIDAD  BRUTA  S/. 1,913,080 S/. 1,788,108 S/. 124,972 7.3% 39.8% 104.3% 
GASTOS OPERATIVOS           
Gastos Administrativos  S/. 721,418 S/. 824,706 S/. -103,288 -12.5% 15.0% 23.5% 
Gastos de Ventas  S/. 1,083,512 S/. 827,554 S/. -255,958 -30.9% 22.5% 23.6% 
UTILIDAD DE OPERACIÒN  S/. 108,151 S/. 135,848 S/. 27,697 1.6% 3.7% 7.9% 
OTROS INGRESOS Y GASTOS           
75 - Otros ingresos de Gestiòn   S/. 2,807 S/.  S/. 2,807 0 0.1% 0.0% 
97- Gastos Financieros S/. 200 S/. 1,596 S/. -1,396 -87.5% 0.0% 0.1% 
UTILIDAD DE OPERACIÒN ANTES DE IMPUESTO  S/. 110,758 S/. 134,252 S/. 23,493 15.5% 2.3% 3.8% 
IMPUESTO A LA RENTA 30% S/. 31,589 S/. 40,275 S/. 8,686 21.6% 0.7% 1.1% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO S/. 79,169 S/. 93,976 S/. -14,807 -15.8% 1.6% 2.7% 
GANANCIA (PÈRDIDA) NETA DEL EJERCICIO S/. 79,169 S/. 93,976 S/. -14,807 -15.8% 1.6% 2.7% 
 
NOTA En el Estado de Resultado Integral de la empresa Consorcio Solmecoci Perú S.A.C.  se puede 
observar que las ventas para el 2014 registran un incremento de S/.   1,309,440 con respecto al año 
2013, debido a que tanto el precio como el volumen de ventas representaron un aumento, Por qué se 
ejecutan más obras en el sector público y privado .Su Costo de Ventas presenta un incremento de 
S/.1,184,468  esta variación se debe a un aumento en la compra de material directo, cabe recalcar que 
si el costo de ventas registra  una variación significativa, se debe al aumento en el precio de la materia 
prima en el mercado internacional Los gastos de ventas se aumentaron  en que en términos monetarios 
representa  S/. 255,958, debido a un aumento  en el pago de luz y  equipamiento para una nueva oficina 
en Trujillo representa una variación positiva con el objetivo de impulsar ventas.- Una disminución  en 
la Remuneración  de los gerentes se por despido de personal de los contribuyó a la disminución de 
12.5% registrado en los Gastos Administrativos. 
El rubro Otros ingresos  presentaron un crecimiento para este periodo de S / 2, 807.00 con respecto al 
año anterior, a razón  de que  la empresa  ha visto conveniente también brindar servicios de electricidad 
lo cual permitirá un ingreso adicional que contribuye al crecimiento  de la empresa Los eventos 
anteriormente mencionados generaron una ganancia de S/.93,976. 16 en el año 2013.-Sin embargo la 




FIGURA 14 RATIOS FINANCIEROS 
 
RATIOS  FORMULA  FORMULA  
    2004     2003   
        
1. Índice de Liquidez         
Liquidez Corriente  




Pasivo Corriente  S/. 678,797 S/. 301,422 
        
2. Índice de Solvencia         
Endeudamiento a corto plazo 




Patrimonio S/. 737,635 S/. 594,153.14 
        
Endeudamiento Total  




Patrimonio  S/. 737,635 S/. 594,153.14 
3. Índice de Rentabilidad         
Retunrn on Equity ROE 








FIGURA 15   LIQUIDEZ CORRIENTE DEL PERIODO 2013-2014 DE LA EMPRESA 
 
 
En la figura 15   La empresa Consorcio solmecoci Perú S.A.C  muestra la capacidad para cubrir 
con sus obligaciones financieras a corto plazo ya que en el año 2013  por cada U.M de deuda 
que tenga en el pasivo corriente, tiene capacidad hasta 1.24 para cubrir  dichas obligaciones 



















En la figura 16 Se puede observar que la empresa está endeudada en corto plazo en ambos años 
en el año 2014 obtuvo más endeudamiento por los créditos que adquiere de los proveedores 
para el financiamiento de las actividades de inversión corre riesgo a no poder solventar sus 
obligaciones a corto plazo. 
 

























En la figura 17 Podemos apreciar que el endeudamiento total de la empresa consorcio 
Solmecoci está en riesgo de sobre endeudarse por motivo de las inversiones a corto plazo. 
FIGURA 18 RETURN ON EQUITY (ROE) DEL PERIODO 2013-2014 DE LA 
EMPRESA 
 
En la figura 18 Podemos observar que en el año 2014 los socios o dueños de la empresa 
disminuyo su rendimiento de sobre su inversión en un 5% con respecto al año anterior. 
 
 3.4 Propuesta de un Sistema de Control Interno para el área de almacén que permita 
mejorar la situación  financiera de la Empresa Constructora Consorcio Solmecoci Perú 
SAC.-2014 
Objetivo 
 General  
Como objetivo general de la implementación del  sistema de control interno es  determinar el 
cumplimiento del manual de funciones, medidas de seguridad, flujo gramas (procesos), kardex. 





 Verificar el grado de cumplimiento de los procedimientos  que  constan en el diseño de 





















 Evaluar el grado de cumplimiento ponderado en función de la importancia de cada 
medida y nivel de confianza, y el riesgo en cuanto al cumplimiento del sistema de 
control interno. 
La ejecución de este sistema percute de una manera positiva en el área ya que me 
permite   
 Prevenir fraudes de los inventarios.  
 Descubrir robos.  
 Proteger el almacén. 
 
ÁREA DE ALMACÉN  
Para mejorar el control interno del área de almacén  
ORGANIGRAMA PARA EL ÁREA DE DEL ÁLMACEN DE LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA CONCORCIO SOLMECOCI PERÚ S.A.C 
 
 














 En la figura 19 La gerencia de la empresa constructora consorcio solmecoci Perú SAC. Debe 
tener la responsabilidad de contar con un organigrama propio para el área de almacén, el cual 
se debe trabajar con sus respectivo Manual de funciones para evitar problemas, contar con 
personal para evitar la duplicidad de funciones. 
 
ALMACÉN 
JEFE DE ALMACÉN 
AUXILIAR DE ALMACÉN 
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MODELO PROPUESTO DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL 
AREA DE ALAMCÉN  
 
Finalidad: 
El presente manual de organización y funciones es un instrumento de gestión que describe las 
funciones del área de almacén  
 
Misión: 
Ejecutar la recepción, custodia .conservación protección y distribución de todos los bienes 
adquiridos por la Empresa Constructora Consorcio Solmecoci Perú SAC. 
 
Funciones: 
1. Conducir y controlar el cumplimiento de las actividades  técnicas y administrativas 
sobre procesos de almacenamiento de bienes  
 
2. Planificar, organizar y conducir los procesos de almacenamiento y distribución de 
bienes al almacén.  
 
3. Evaluar el control de inventarios y el registro automatizado  de los mismos. 
 
4. Llevar y mantener actualizados los registros de ingresos, egresos, saldos y control de 
inventarios de los bienes ingresados y despachados a las diversas áreas de la empresa. 
 
5. Determinar las existencias mínimas y máximas del stock de bienes almacenados. 
 
JEFE DEL ALMACÉN 
Funciones Específicas del cargo 
Organizar, desarrollar, coordinar, efectuar y controlar los procesos técnicos recepción, 
verificación y control, internamiento, registro , control y custodia de los bienes que ingresan y 








 Funciones Específicas del Cargo 
1. Presenciar y verificar la recepción de los bienes y suministros ingresados, controlando que 
la cantidad y calidad  estén de acuerdo con las especificaciones contenidas en las órdenes 
de compra. 
2. Proteger y controlar las existencias en custodia. 
3. Velar por la seguridad y mantenimiento de la infraestructura del almacén General, 
auxiliares y equipos asignados. 
4. Efectuar la distribución de los bienes conforme al programa establecido. 
5. Coordinar la oportuna reposición de stock. 
6. Almacenar y distribuir los bienes y suministros adquiridos por compra, donaciones, 
transferencia o devoluciones. 
7. Presentar informes técnicos relacionados con actividades del área  a su cargo y emitir 
reportes de movimiento de bienes en almacén. 
8. Planificar la ubicación, capacidad, acondicionamiento y medio de acceso para los bienes 
que ingresan al Almacén General. 
9. Supervisar la codificación de los bienes ingresados al almacén , a fin de identificarlos 
individualmente  
10. Supervisar y llevar el control de los bienes que ingresan y salen del Almacén General. 
11. Realizar o constatar la entrega de los bienes en custodia en almacenes auxiliares a 
Especializados  o lugares contratados  expresamente por el servicio. 
12. Controlar los bienes físicos durante su periodo de custodia. 
13. Proyectar y aplicar normas y procedimientos para el almacenamiento, mantenimiento y 
seguridad de los bienes y servicios  de acuerdo a la normativa de abastecimiento y 
disposiciones del servicio. 
14. Asesorar y absolver consultas relativas al ámbito de su  competencia  
15. Cumplir otras funciones en el ámbito  de su competencia  funcional que le asigne el director 
de Área de Compras. 
  Autoridad  y Responsabilidad:    
El responsable de la información que firma  y de la documentación que lleva para la firma, del 
ingreso y salida de los bienes del almacén General, de  la supervisión y control del personal del 




CARGO: asistente de Almacén 
Función principal del cargo : 
Control, verificación, recepción, almacenaje y distribución del Almacén General. 
Funciones Específicas del cargo  
1. Almacenar los bienes que ingresan  al Almacén General  y apertura la tarjeta de control 
visible. 
2. Custodiar los bienes físicos durante su permanencia en la unidad de Almacén y efectuar 
una clasificación de los bienes que ingresan al almacén. 
3. Dar ingreso físico de bienes adquiridos y/o recuperados y asegurar su mantenimiento y 
seguridad. 
4. Distribuir los bienes  y proporcionar los servicios de acuerdo a los requerimientos del jefe 
de obra para su utilización en el desarrollo de las obras. 
5. Controlar el ingreso y salida de los bienes suministros del almacén. 
6. Llevar y mantener actualizado las tarjetas de control visible. 
7. Tramitar los documentos fuentes de las compras de bienes y servicios, previa constatación 
de los bienes que ingresan físicamente al almacén del servicio. 
8. Presentar informes técnicos relacionados con actividades y tareas del cargo asignado. 
9. Absorber consultas relativas al ámbito de su competencia. 
10. Apoyar en el momento de inventario, en la ejecución del inventario de Almacén. 
11. Cumplir otras funciones que le asigne el jefe de almacén responsable de la sección de 
Almacén. 
 
 Autoridad y responsabilidad: 
 Depende jerárquicamente del jefe responsable de la sección. 
 Es responsable de la información que firma y de la documentación que lleva para la firma 
, de verificar el ingreso físico y distribución de los bienes del Almacén , de los controles 










MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL AREÁ DE ALMACÉN 
(PROPUESTO) 
 Respecto a la limpieza: Mantener áreas de almacén libres de materiales acumulados que 
puedan ocasionar tropezones, incendios o explosiones, o que puedan contribuir a ratas o 
pestes. 
 
 Para el almacenaje de materiales : No almacenar juntos materiales incompatibles 
 
 Para el apilamiento de objetos pequeños se debe disponer de recipientes que, además de      
facilitar el apilamiento, simplifiquen el manejo de los objetos. 
 
 Para el almacenaje de madera , eliminar clavos antes de apilarla ,almacenarlos en una 
manera estable y que sostengan entre ellas  
 
 Para el almacenamiento de ladrillos, aplicarlos de manera que no se caigan, evitar filas 
demasiado altas. 
 
 Los sacos y/o bolsas no deben ser arrojados ni manejados con brusquedad .los productos 
ensacados deben ser almacenados en filas de capas atravesadas. 
 
 Debe evitarse manejar los tubos y barras con brusquedad ya que pueden romperse. 
 
 Como es bien sabido en los almacenes existe riesgo de incendio, para tratar de evitarlos, se 
prohíbe fumar y hacer fuego en el recinto. 
 
 Realizar señalizaciones de vías de escape, en caso de emergencia. 
 
 Dotar al personal de almacén de los equipos de protección personal adecuados, ejemplo:      
cascos, guantes, mascarilla, lentes de seguridad, botas de seguridad, protector auditivo, etc. 
 
  No permitir al personal de almacén la entrada con bolsas, morrales, entre otros. 
 
 Capacitar al personal en materiales peligrosos, seguridad y primeros auxilios. 
 







Equipos de protección Personal 
1. Los trabajadores que malogren, alteren o perjudiquen, ya sea por acción u omisión 
cualquier sistema, aparato o implemento de seguridad e higiene, serán severamente 
sancionados. 
Comportamiento en el trabajo 
1. Está prohibida n dormir en el trabajo. E l dormir y cerrar los ojos puede ocasionar  un 
accidente 
1. No fumar, ni encender fuego en los polvorines ni en los lugares donde se almacena 
combustible o   materiales inflamables 
2. Está prohibido llevar herramientas u objetos puntiagudos en los bolsillos. 
3. Esta terminante prohibido hacer limpieza o  ajustes de maquinaria en movimiento 
Trasporte y almacenamiento de explosivos 
1. Guardar explosivos en polvorines limpios secos y bien ventilados nunca cerca de aceite 
gasolina, estufas y otras fuentes 
2. Se debe utilizar y despachar los explosivos que son de mayor antigüedad. 
3. Almacenar las cajas de dinamita en forma plana, con la tapa hacia arriba, clase y fecha de 
fabricación para facilitar el conteo  
4. Nunca almacenar fulminantes y otros accesorios con dinamitas en un mismo lugar  o 
polvorín 
5. Las personas autorizadas para ingresar a los polvorines, deben frotar las manos la barra o 
plancha de cobre para descargar la corriente estática 
Prevención de incendios 
1. Evitar la acumulación de trapos engrasados, viruta o líquidos inflamables. 
2. Nunca tirar el cigarrillo sin apagarlo apagar el fosforo antes de tirarlo y obedecer los avisos 
donde dicen NO FUMAR. 
3. Conocer cómo funciona el extintor y la ubicación de este. 
4. Está prohibido hacer bromas o jugar con los extintores de incendio, el infractor será 
sancionado drásticamente.  
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Los flujogramas serán elaborados de acuerdo a un seguimiento descriptivo y según la propia 
observación, lo que permitirá a la gerencia observar panorámicamente como se debe realizar 
las actividades, dinamizando más el trabajo de los empleados. 
Sugerencia de la implementación de procesos que se deben realizar para que las 
operaciones sean más eficientes. 
- Flujo grama de Recepción, Ingreso Almacenaje de Mercadería. 
- Flujograma de compras- cotizaciones. 
- Flujograma de compras- orden de compras. 
Flujograma de almacén- recepción de materiales. 
Flujograma   de almacén- despacho. 


















FIGURA 20 FLUJOGRAMA DE LAS FUNCIONES DEL AREA DE ALMACÉN 
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En la figura 20 se detalla la recepción el ingreso de materiales que se explica a continuación. 
- Requerimiento de materiales para la construcción por parte del departamento de 
operaciones en la cual esta establecidas las sub áreas de: departamento de obras y de 
ingenieros o arquitectos 
- Logística solicita los materiales a almacén los cuales son requeridos por el área de 
operaciones. 
- Al recibir la solicitud se procede  a la verificación del stock de materiales si en el caso 
estuvieran los materiales solicitados se atiende ,si en caso faltaran materiales  se le indicara 
a logística que realice su orden de compra de materiales y la entrega al área de compras  
- El área de compras hace recepción de la orden de compra, la verifica selecciona proveedor 
atiende la orden de compra y negocia precios. 
- Proveedor atiende la orden de compra y entrega los materiales hacia almacén con la 
respectiva guía de remisión y factura y factura de compra. 
- Almacén verifica pedido mediante los documentos entregados por el proveedor, recibe 
materiales, los ingresa a almacén y actualiza su stock mediante los kardex. 
Este proceso ayudara al área de almacén a realizar, la correcta recepción ingreso almacenaje y 



















FIGURA  21  FLUJOGRAMA DE ORDEN DE COMPRA DE MERCADERÍA 
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En la figura 21 se detalla el proceso de las órdenes de compra de materiales que se explican a 
continuación. 
- El área de Logística elabora la Orden de Compra lo cual es entregada al área de compras. 
- El área de Compras recibe la Orden de Compra verifica si es conforme la orden de Compras 
emitida por el área de Logística. 
- El área de Compras emite la orden de compra al proveedor. 
- El proveedor verifica la orden de compra si en el caso hubiera alguna variación en la orden 
esta es modificada y enviada a la área de Compras. 
- El área de compras recibe la orden de compra variada, indica la variación al área de 
Logística. 
- El área de logística, lo revisa y analiza luego de ello, mira si es conveniente o no, si en el 
caso fuera que si aprueba, luego de la orden de compra modificada regresa otra vez al área 
de compras para ser enviada nuevamente al proveedor.  
- El área de compras envía nuevamente la orden de compra ya modificada al proveedor. 
- El proveedor atiende la orden de compra nuevamente y al estar todo correcto realiza la 
operación. 
Este proceso ayudara a realizar la compra de materiales y a tener una mejor coordinación entre 



















FIGURA 22 FLUJOGRAMA DE COMPRAS- COTIZACIONES 
 
LOGÍSTICA ÁREA :COMPRAS 








































































En la figura 22 Se detalla las cotizaciones solicitadas por el área de Logística hacia compras y 
esta hacia el proveedor. 
- El área de Logística genera la orden de Compra para el área de compras. 
- El área compras  realiza la recepción de la orden de compra y verifica la autorización 
,selecciona el proveedor evalúa la cotización ,el jefe del área de compras evalúa da el 
visto bueno y este envía  a solitud cotización de compras al proveedor 
- El proveedor recibe la solicitud de cotización. 
- El proveedor cotiza la orden de compra y entrega la cotización al área de logística. 
- El área de logística envía la cotización mediante un informe o un reporte al área de 
gerencia o Administración. 
Este proceso ayudara a que se realicen cotizaciones solicitadas, por las áreas de gerencia o 
administración, ya que dichas cotizaciones van a servir para un presupuesto de obra. 
 
Realizar este proceso ayudara a interrelacionar de mejor manera el área de logística con el de 
compra, con la finalidad que trabajen conjuntamente para lograr mejorar el control de la 
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En la figura 23 se detalla la realización de las órdenes de compra por el área de compra hacia 
el proveedor. 
- El área de compra recibe la cotización realizada por el proveedor. 
- El área de compras evalúa la cotización elabora la cotización, llama al comité de 
adjudicación, en el cual interviene el área de logística, gerencia y administración y 
departamento de operaciones, para la adquisición de los materiales. 
- El comité de adjudicaciones da el visto bueno. 
- El área de compras genera el orden de compra, esta es enviada al proveedor para realizar 
la compra de los materiales. 
Este proceso ayuda a que se realice una buena compra de materiales a través de una cotización 
para la realización de un proyecto de obra en el cual participa el comité de adjudicación, dicho 
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En la figura 24 se detalla la realización de recepción de  materiales hacia el almacén  
- El área de compras una vez realizada el orden de compra, este una vez atendida entrega 
los materiales al área de alancen a la parte de recepción. 
- El proveedor atiende la orden de compra, este una vez atendido entrega los materiales 
al área de almacén a la parte de recepción.  
- El área de almacén verifica el pedido, atravesó de los documentos que emite el 
proveedor, siendo la factura y la guía de remisión. 
- Una vez verificado el pedido, si el pedido está bien, recibe los materiales, los ingresa y 
los almacena, si en el caso fuera lo contario no recibe el pedido, y son devueltos al 
proveedor. 
- Generalmente cuando se devuelven los materiales, es porque los materiales están en mal 
estado (rotos), o la fecha de vencimiento está muy cerca o ya entran vencidos. 
Este proceso ayuda al que el área de almacén realice una buena función sol recibir los materiales 
adquiridos por la empresa ,ya que se revisara el estado ,peso y calidad de los materiales que 
llegan evitando así que los productos decepcionados estén en mal estado ,vencidos o no hubiera 
llegado, con esto se podría evitar pérdidas y tiempo al realizar cualquier devoluciones por mal 
estado de los materiales, o por alguna falta en ellos ,ya que si no llegara conforme lo solicitado 
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En la figura 25 se detalla el despacho de los materiales hacia el área de logística. 
- Una vez logística realizada su solicitud de materiales, lo envía al área de almacén. 
- El área de almacén verifica su stock de sus productos para poder atender la solicitud por 
parte del área de logística. 
- El área de almacén una vez verificada la solicitud y su stock de productos, este indica 
que tiene todos los materiales solicitados por el área de logística despacha los materiales 
y actualiza saldos de los productos. 
- Si en caso fuera lo contrario el área de almacén reporta a logística para que realice su 
orden de compra, la cual será emitida al área de compras para su realización. 
Este proceso ayudara a que el área de almacén, despache los materiales solicitados por el 
área de logística si en el caso los productos solicitados no se encuentren en stocks, el área 
de almacén indicara, al área de logística para que elabore su orden de compra, la cual será 
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En la figura 26 se detalla la elaboración para el pedido de compra de productos faltantes. 
- Una vez que almacén recibe la solicitud de materiales este verifica su stock de productos 
,si en el caso fuera lo contrario, el área de almacén elabora sus pedidos de productos 
faltantes y se lo entrega  a la área  de logística que realice su trámite de compra de 
































 FIGURA 27  FLUJOGRAMA DE LOGÍSTICA –PAGO DE PROVEEDORES 
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En la figura 27 se detalla la elaboración para del pago al proveedor por el área de compras. 
- Una vez que el proveedor entrega los materiales ,el área de almacén verifica el pedido 
,este da la conformidad de los productos recibidos ,al igual que el documento que le 
entrega el proveedor al recibir los materiales el área de almacén reporta al área de 
compras que el pedido solicitado está correcto ,tanto como los productos, los 
documentos recibidos son entregado al área contable para su respectiva verificación  
- Una vez que el área de contabilidad verifica los documentos emitidos por el proveedor 
,si están correctos emite el cheque el cual es enviado a tesorería para realizar el pago si 
en el caso fuera lo contrario sea porque el documento este mal emitido o el pedido no 
está correcto no se realiza ningún pago hasta que el área de almacén y contabilidad dan 
la conformidad de que lo solicitado llego correctamente o que el documento emitido se 
encuentra bien  
Este proceso ayudara a que se les pague de forma oportuna a los proveedores, y que ellos 
entreguen lo solicitado en buenas condiciones y de acuerdo al pedido requerido, ayudara 
también a que los documentos emitidos por los proveedores estén correctamente emitidos. Para 









 TABLA 7  IMPLEMENTACIÓN DE KARDEX PARA EL CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES  
          
KARDEX DE CONTROL DE ALMACEN  
ARTÍCULO  FIERRO 5/8 STOCK MIN:  MARCA   
CÓDIGO F-008 STCK MAX:  UNIDAD DE MEDIDA UNIDADES 
FECHA 
  ENTRADAS SALIDA EXISTENCIAS 
DETALLE CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL 
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 NOTA se observa el modelo de implementación  de la tarjeta de kardex, estas tarjetas ayudaran al 
almacén, a mejorar su control de materiales. 
En las tarjetas de kardex se anotaran se anotaran las características mínimas de los  materiales  
(códigos unidades de medida  marcas, etc.)También se registraran los ingresos y salidas de los 
productos  
Estas tarjetas de kardex tendrán los stocks actualizados de cada material, controlar que materiales 
están por vencer. 
 
Esta implementación ayudara  a la empresa a llevar un control eficiente de las entradas  y salida de los 
materiales, productos  de almacén, mostrara de forma oportuna el stock de cada producto, se ahorra 
dinero ya que se tomara una correcta toma de decisiones al momento de realizar las compras de esta 









TABLA 8 NOTA DE INGRESO 
 
 
NOTA DE INGRESO   
Nº NIA  FECHA:  TIPO   
Referencia: Orden de compra   N    º  
                       Guía de Remisión   N    º 
                        Proveedor  
CÓDIGO  CANTIDAD  UNIDAD  DESCRIPCIÓN P UNITARIO  TOTAL  
      
      
      
      
      
      
      
HECHO POR  
 
RECIBIDO POR: COTIZADO POR:  VBº JEFE DE 
ALMACEN  
Nombre:  Nombre:  Nombre:  Nombre:  
Fecha:  Fecha:  Fecha:  Fecha:  
Firma:    Firma:     Firma:     Firma: 




M: Materiales  
R: Repuestos  
S: Suministros  
AF: Activo Fijo  
 





TABLA 9  NOTA DE SALIDA  DE MATERIALES DE ALMACÉN 
  
N º NIA    Fecha: 
Tipo 
   
       
       
       
CÓDIGO  CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN N PEDIDO DE MATERILES  COSTO UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
              
              
              
              
              
              
TOTAL             
AUTORIZADO POR : 
          ENTREGADO POR                                   RECIBIDO 
POR                   RECIBIDO POR 
  
  
            





NOTA ELABORACIÓN DE FORMATOS DE CONTROL DE INVENTARIOS 
(ENTRADAS, SALIDAS Y EXISTENCIAS DE MATERIALES) 
 
Se realizaran formatos de entradas , salidas y control de existencia de los  diversos  de los 
diversos materiales de construcción ;esta traerá beneficios al área de almacén ya que dichos 
materiales están mejor ubicados y muy bien identificados , esto facilitara búsqueda de todos y 
cada uno de ellos ; por lo tanto no habrá perdida de materiales debido a una buena ubicación, 
por ende se determinara la cantidad exacta  de los materiales en el área de almacén  de la 
empresa consorcio solmecoci Perú S.A.C.
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GASTOS QUE INCURRIÓ LA EMPRESA POR NO CONTAR CON UN 
EFICIENTE CONTROL INTERNO  
TABLA 10 PÉRDIDAS DE LA EMPRESA 
 
EQUIPO DE PROTECCIO    
PERSONAL 
PERDIDA % 
flete por materiales  S/. 560.00  
endurecimiento de 
cemento 
S/. 1,730.00 4% 
multa por no implementar 
medidas de seguridad   
S/. 3,500.00 6% 
perdida por fierro oxidado S/. 550.00 24% 
doble compra de fierro S/. 460.00 4% 
doble compra de cemento S/. 7,420.00 3% 
doble compra de EPP S/. 2,800.00 27% 
Denuncia por robos de 
materiales 
S/. 300.00 7% 
perdida por desperdicio en 
mescla 
S/. 180.00 2% 
perdidas por herramientas S/. 2,500.00 2% 
TOTAL DE GASTOS S/. 20,000.00 21% 
  100% 
   
   
   
NOTA podemos observar que la empresa obtuvo perdidas de S/ 2000.00 por no contar con un 
control interno eficiente obtuvo una pérdida de S 2 800 por no contar con suficiente espacio en 
el área los materiales se encuentran en patio como es el fierro están expuestos a oxidación por 
el clima y las lluvias de dicho lugar. 






NOTA como podemos observar la empresa obtuvo una perdida por un monto de  S/. 2,800.00 
esto fue ocasionado por el stock de protección personal que la empresa tuvo y al cambiar los 
reglamentos de la mina se vio obligado a cambiar de  
  
EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL 
PERDIDA % 
Cascos S/. 350.00 2% 
Zapatos S/. 650.00 5% 
Guanates S/. 300.00 2% 
Mameluco S/. 460.00 6% 
Botas  S/. 340.00 4% 
chalecos  S/. 500.00 3% 
TOTAL S/. 2,800.00 22% 
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NOTA como podemos observar la empresa por no contar con un eficiente control para el área 
al no existir reglamentos internos la empresa cubre las perdidas por que los trabajadores no 
tiene responsabilidades y no se puede sancionar por no existir reglamentos internos la piquetilla 














HERRAMIENTAS perdida % 
Palas S/. 220.00 2% 
Piquetilla S/. 350.00 3% 
Martillo S/. 220.00 1% 
Barreta S/. 300.00 1% 
Rastrillo S/. 250.00 2% 
Palustre S/. 120.00 1% 
Espátula S/. 150.00 2% 
Serrucho S/. 210.00 1% 
arco de sierra para metales S/. 180.00 2% 
Berbique S/. 230.00 2% 
barra de pata de cabra S/. 50.00 1% 
Escuadras S/. 100.00 1% 
cintas métricas S/. 120.00 2% 




 RESULTADO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DESPUES DE 
IMPLEMETAR UN EFICIENTE CONTROL INTERNO  
CONSORCIO SOLMECOCI PERÙ S.A.C. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 
(Expresados en miles de soles)  
CUENTA  
PERIODOS    ANALISIS HORIZONTAL  ANALISIS VERTICAL 
2014   2013   2014-2013 % 2014 2013 
ACTIVOS           
ACTIVOS CORRIENTES           
10- efectivo y equivalentes de efectivo  S/. 27,342 S/. 20,342  7,000 34,4% 2,00% 1,4% 
12- Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros  S/. - S/. -   -  - 
18- Servicios y Otros Contratos por Anticipado  S/. - S/. -   -  - 
25 - Materiales Auxiliares Suministros y 
Respuestos  S/. 50,25 S/. 67,25  -17,000.00 25.3% 3,70% 4,7% 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  S/. 835,729 S/. 828,729  7,000  61.6% 58.5% 
ACTIVOS NO CORRIENTES           
33- Inmuebles  Maquinaria y Equipo  S/. - S/. -  -   - 
39- Depreciacòn Inm. Maq y Equipos  S/. - S/. -  -   - 
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  S/. 520,579 S/. 587,703  -67,124  38.4% 41.5% 
TOTAL ACTIVOS  S/. 1,356,308 S/. 1,416,432  -60,124  100.0% 100.0% 
PASIVOS Y PATRIMONIO           
PASIVOS CORRIENTES           
40- tributos y aportes al sist de pensiones y de 
salida  S/. - S/. -  -   - 
41- remuneraciones Particip. por pagar  S/. - S/. -  -   - 
42- cuentas por pagar comerciales  terceros  S/. - S/. -  -   - 
45 - obligaciones financieras  S/. 20,999.99 S/. 22,999.99  -2,000  1,50% 1.6% 
TOTAL PASIVO CORRIENTES S/. 676,154.95 S/. 678,796.95  -2,642  49.9% 47.9% 
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES           
TOTAL PASIVOS S/. 676,154.95 S/. 678,796.95  -2,642  49.9% 47.9% 
PATRIMONIO          
50- capital  S/. - S/. -  -72,999  - - 
59 - resultados acumulados  S/. - S/. -  -93,976  - - 
89 - resultados del ejercicio  S/.  S/. -  23,493  - - 
TOTAL PATRIMONIO S/. 737,635 S/. 737,635    54.4% 52.1% 







NOTA En el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014, el Total de Activos 
aumentó en S/.520, 857. (58%), principalmente por un aumento de S/447,104.2. En Activos 
Corrientes. El aumento en Activos Corrientes del rubro de Cuentas por Cobrar Comerciales 
Terceros explica el incremento de ventas al crédito que da la empresa a sus clientes.  Ya que 
está trabajando con municipalidades ejecutando mejoramiento de carreteras, colegios, 
Alcantarillados, Minas, etc. 
Asimismo, el efectivo y equivalente de efectivo muestra una fluctuación negativa de 30.1%, 
que en términos monetarios representa S/. 8,762.00 esta variación se explica porque se tuvo que 
realizar pagos a proveedores, además el pago de los tributos que fueron mayores, debido a un 
incremento en la facturación por las ventas realizadas durante los periodos 2014. 
Los materiales y suministros de S/. 48,520.50 en el año 2013 y de S/. 67,250.00 en el año 2014, 
se observó que hubo una incremento de S/.18,729.50 en dicha cuenta, esto se debe 
principalmente a la compra de repuestos y materiales que se utilizaran en la ejecución de obras, 




















EMPRESA CONSTRUCTORA CONSORCIO SOLMECOCI PERÚ S.A.C.   




En la figura 28 se  observar que la empresa al implementar eficiente controles para los 
procesos, registros ,requerimiento de materiales sabrá el STOCK de materiales para poder 
saber con cuanto cuenta y cuanto requiere los reglamento interno ,medidas de seguridad nos 
ayudaran a no tener axidentes y que los trabajadores sepan que si una herramienta se pierde es 
su responsabilidad. 
FIGURA 29 
EMPRESA CONSTRUCTORA CONSORCIO SOLMECOCI PERÚ S.A.C.   






















































Materiales y suministros 
Efectivo y equivalente de efectivo 
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En la figura 29 se observa que la empresa al no realizar doble compra, pago de flete 
infraestructura adecuada para que los materiales como el fierro no se oxiden ya que se 
encuentran fuera de almacén y resguardar las herramientas y estar actualizado con las leyes y 
normas de sus clientes no tendría demasiado stock, ya que obtendría una disminución de S/ 
17000.00 y no tendría stock  
TABLA 14 RATIOS FINANCIEROS 
RATIOS  FORMULA  FORMULA  
    2004     2003   
        
1. Índice de Liquidez         
Liquidez Corriente  




Pasivo Corriente  S/. 676.155 S/. 678.797 
        
2. Índice de Solvencia         
Endeudamiento a corto plazo 




Patrimonio S/. 737.635 S/. 737.635 
        
Endeudamiento Total  




Patrimonio  S/. 737.635 S/. 737.635 
3. Índice de Rentabilidad         
Retunrn on Equity ROE 























EMPRESA CONSTRUCTORA CONSORCIO SOLMECOCI PERÚ S.A.C.   




En la figura 30 se observa que la empresa con un eficiente control interno su liquidez para 
solventar sus deudas a corto plazo aumentaría en un 3 % ya que por cada un sol de deuda la 
empresa contaría con 1.25% para solventarlas. 
 
FIGURA 31 
EMPRESA CONSTRUCTORA CONSORCIO SOLMECOCI PERÚ S.A.C.   
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
PERIODO 2014 
 
En la figura 31 se observa que el endeudamiento total de la empresa disminuye en 8% al 






















 TABLA  10  INCIDENCIA DEL CONTROL INTERNO DEL ÁREA DE ALMACÉN  EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA CONSTRUTORA CONSORCIO 
SOLMECOCI PERÚ SAC. 
 
                                                            VARIABLE DEPENDIENTE 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
SITUACIÓN  FINANCIERA 
Control interno ACTUAL 
Según el análisis del Estado de situación financiera  el efectivo y equivalente de efectivo muestra una fluctuación 
negativa de 30.1%, que en términos monetarios representa S/. 8,762.00 esta variación se explica porque se tuvo 
que realizar pagos a proveedores por la compra de materiales necesarios para el desarrollo  normal de las 
actividades, si la empresa contara con procedimientos establecidos para el área. En algunos casos no se registran  
las operaciones sobre la adquisición de los materiales  que se deberían realizar en el área de almacén  al contrario 
son trasladados directamente a la obra en ejecución y no se cuenta con un supervisor que supervise dichos 
materiales por otro lado la liquides de la empresa disminuyo de 1.24 % a 1.22% en el año 2014 ya que obtuvo un 
préstamo y su stock de materiales aumento los deficientes procesos que se utiliza y por la falta de un sistema de 
control, sufrió pérdidas de herramientas ,doble compra y EPP que representa un promedio de 27 % de las obras 
que más se ejecutan. Al no contar con un KARDEX la empresa no sabela cantidad de materiales que tiene en STOCK 
y por no contar el almacenero da la orden que si se compre y se realiza doble compra el flete que se paga es el 4% 
ya que se compran cemento fierro y al no utilizarse es una perdida para la empresa, 
CONTROL INTERNO  MEJORADO 
 Mediante un sistema  de control eficiente la empresa podrá  saber que materiales le faltan para la realización de 
obras ahorrar tiempo y costos  los procedimientos adecuados para que todo este registrado ya no realizara doble 
compra, el efectivo y equivalente de efectivo aumento en S/7000.00 por que no obtendría perdidas por doble 
compra de materiales  paso de una fluctuación negativa de 30% a una fluctuación positiva de 34%. En  el personal 
al tener un manual de funciones sabrá que es lo que debe realizar la implementación de medidas de seguridad  de 
almacén ayudara que los materiales de la empresa, el kardex que será utilizado será de primeras entradas primeras 
salidas por el clima que se presenta en el lugar de las ejecuciones de obras ya que el cemento puede endurarace y 
sería una perdida para la empresa su liquidez para solventar sus deudas a corto plazo aumento en un 3% y 




3.6. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 
El control interno del área de almacén incide positivamente en la situación 
financiera de la empresa constructora consorcio solmecoci Perú SAC. _2014.  
Después de haber analizado toda la información necesaria de la empresa CONSORCIO 
SOLMECOCI PERÚ SAC. Obtenida mediante las técnicas e instrumentos de 
investigación se puede concluir que la hipótesis establecida es aceptada, esto, básicamente 
por lo siguiente. 
El uso de un eficiente control interno refleja un manejo eficiente de los recursos 
financieros obtenidos por las fuentes, pues el periodo 2014 las empresa tiene problemas 
de endeudamiento que es representada el 92% al implentar el control interno disminuyó 
el 2%. En el periodo 2015 el uso de los recursos económicos y financieros permitió 
mantener los gastos de la empresa inferior al periodo anterior. 
El efectivo y equivalente de efectivo aumento en S/7000.00 por que no obtendría pérdidas 
por doble compra de materiales pasó de una fluctuación negativa de 30% a una 
fluctuación positiva de 34%. En el personal al tener un manual de funciones sabrá que es 
lo que debe realizar la implementación de medidas de seguridad  de almacén ayudara que 
los materiales de la empresa, el kardex que será utilizado será de primeras entradas 
primeras salidas. Los  materiales tienen fecha de vencimiento  
La recaudación y el buen manejo de los fondos obtenidos al finalizar el periodo, han 
demostrado la capacidad suficiente para cubrir sus deudas a corto plazo. Tal es así como 
se muestra en el resultado obtenido por los ratios de liquidez, donde la liquidez corriente 
para el año 2014 refleja  un resultado de 3%  lo cual demuestra que si puede cumplir con 
sus obligaciones a corto plazo. 
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Por lo tanto se aprueba la tesis, que realizando una implementación de control interno  
mejorara el abastecimiento de materiales y se evitaran pérdidas. lo cual contribuirá al 














Mediante la entrevista realizada al personal de almacén  de la empresa se obtuvo la 
información con respecto al control interno que se lleva a cabo  las tareas encomendadas  
para la ejecución de obras que es el abastecimiento de los materiales y suministros , verificar 
el stock con el que se cuenta , al observar cómo se realizaban los procesos para las entradas 
y salidas de almacén se pudo determinar que no cuenta con un kardex  solo se lleva 
manualmente y están desactualizados la infraestructura del almacén es muy pequeña ya que 
el volumen de materiales aumento y son almacenados fuera del local. 
En el término de organización. se corrobora que la  empresa Constructora Consorcio 
Solmecoci Preú S.A.C. carece de un manual de funciones para dicha área  se delega las  
funciones en forma verbal , impidiendo el buen desarrollo en la operatividad  del área , 
agregándose a ellos  que el recurso humano  no se encuentra  debidamente capacitado. Esta 
situación contribuye a la anarquía administrativa que se  evidencia en la gestión de 
inventarios. 
La empresa obtuvo perdidas en herramientas y  equipos de protección del personal  por un 
monto de S/5,300.00 que representan el 27% de las obras que se realizan con más frecuencia 
(alcantarillado) ,duplicidad de compra de cemento y fierro. Los fletes innecesarios  por el 
traslado de los materiales   que representan el 2% .fue multada por no implementar medidas 
de seguridad siendo una obligación de la empresa por la suma de S/3500.00  
  Es un proceso, que es llevada a cabo por personas de diferentes niveles de una entidad, 
diseñado     con el objeto de proporcionar una seguridad razonable en la consecución de los 
objetivos para llegar así a una eficiencia y eficacia de todos los procesos que se realicen. 
Bravo (2009) 
Para el análisis de la situación financiera de la empresa, se desarrollaron  los ratios 
correspondientes ratios de liquidez, rentabilidad y solvencia, el resultado más significativo es 
el ratio de liquidez corriente que para el año 2014 tiene un resultado de 1.22  y para el año 
2014 con control interno muestra un resultado de 1.25, obteniendo  capacidad suficiente para 
hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. 
 
En la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo muestra una fluctuación negativa de 30.1%, 
que en términos monetarios representa S/. 8,762.00 esta variación se explica porque se tuvo 
que realizar pagos a proveedores, duplicidad de materiales, transporte de la misma (flete), 
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además el pago de los tributos que fueron mayores, debido a un incremento en la facturación 
realizada. 
 
Mantilla ( 2009) en su libro denominado Ratios Financieros,  este autor expresa que los ratios 
son denominados también razón o relación, son el cociente entre dos cuentas, masas o 
magnitudes determinadas. Los ratios expresan la relación entre ellas, manifestadas por 
porcentajes a tantos por uno.  
Mi investigación toma en cuenta los conceptos expresados por Bravo (2009) Es un proceso, 
que es llevada a cabo por personas de diferentes niveles de una entidad, diseñado     con el 
objeto de proporcionar una seguridad razonable en la consecución de los objetivos para llegar 
así a una eficiencia y eficacia de bravo 
 
Luego de haber elaborado un control eficiente en el área de almacén se realizaron ratios para 
de esta manera poder comprar y evaluar las variaciones, ver cómo ha influenciado el control 
interno del área de almacén en  la situación económica y financiera de la empresa. 
Para lo cual me he basado en el contenido encontrado en el libro: Tanaka, G. (2001) Análisis 
de Estados Financiero Para La Toma de Decisiones. (1ra.ed.), es necesario mencionar  
Por otro lado el realizar un presupuesto de efectivo ha permitido que la empresa determine 
cuáles son los gastos en que van a incurrir y determinar cuáles serán los ingresos que los van 
a solventar, para no tener posibles faltantes en la empresa. 
 
En detalle los beneficios de aplicar un control interno en forma general es identificar 
anticipadamente los riesgos que puede afrontar la empresa, las perdidas obtenidas por un 
deficiente control en fin toda información de una organización, que permita el cumplimiento 











1. Se concluye que el control interno es deficiente por no tener   procesos adecuados  ,  
no cuenta con un kardex  para saber el verdadero stock de materiales ,  carencia de un 
manual de funciones .La empresa obtuvo  perdidas de herramientas y de  equipos de 
protección al  personal por la suma de S/ 5,300 , a estos problemas  se suma el 
insuficiente  espacio  para almacenar  los materiales por lo que son almacenados fuera 
de almacén y están expuestos a robos y oxidación  . 
 
2.  Se concluye que el efectivo y equivalente de efectivo muestra una fluctuación negativa 
de 30.1%, que en términos monetarios representa S/. 8,762.00 esta variación se explica 
porque se tuvo que realizar pagos a proveedores, duplicidad de materiales, transporte de 
la misma (flete), además el pago de los tributos que fueron mayores, debido a un 
incremento en la facturación realizada. 
 
3. La propuesta del control de almacén al ser implementada ayudaría a tener una mejor 
interrelación con las demás áreas, agilizaría los procesos, controlaría el stock de los 
materiales, todo esto ayudara a mejorar la situación financiera de la empresa ya que 
minimizara costos. si se hubiera contado con un eficiente control interno la empresa 
tendría el 3% más de liquidez para afrontar sus deudas a corto plazo y la deuda total 
disminuiría en 2%. y es base para que la empresa pueda tomar decisiones oportunas 
 
4. La  propuesta de la  implementación de un control interno del área de almacén es de 
gran importancia,  porque brinda muchos beneficios como saber el stock de materiales, 
agilidad de los procesos,  no realizar duplicidad de compras y disminuir las pérdidas 







1. Se recomienda la implementación del Manual de Organización de Funciones, 
procesos adecuados (flujogramas), reglamento interno, medidas de seguridad 
conllevan a la protección del personal de almacén y de los bienes. Esto ayudara a 
mejorar la situación   financiera por que se evitaran de multas, accidentes de 
trabajadores, incendios y tomaran mejores decisiones. 
 
2. Realizar análisis periódicos de la situación financiera de la empresa ya que 
proporciona una visión más detallada de la situación actual de la empresa. 
3. Implementar la propuesta del control interno del área de almacén ayudara a la 
situación financiera de la empresa, ya que reducirá las perdidas obtenidas por no 
contar con un eficiente control. 
4. Comunicar a área de almacén la decisión de implantar un control interno, 
KARDEX ,por otro lado las reglas de los procesos, medidas de seguridad, 
reglamento interno de forma que toda la información preparada y recopilada este 
dirigida a dos  objetivo comunes dentro de la organización  rentabilidad y liquidez. 
 
 
 
 
